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C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ  I;ヮ;Iｷデ┞  ｴWヴW  ヴWaWヴゲ  デﾗ  デｴW  ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞  ﾗa  ;ﾐ┞  ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞  ﾗヮデｷﾗﾐゲ  ｷﾐ  デｴW  ﾉｷｪｴデ  ﾗa  デｴW 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞げゲ ｴｷゲデﾗヴ┞ ;ﾐS ┗;ﾉ┌Wゲが ┘ｴWヴW;ゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ I;ヮ;Iｷデ┞ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞  ;Iデｷﾗﾐ  aヴﾗﾏ  aﾗヴﾏ;ﾉ  ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲく  C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ  I;ヮ;Iｷデ┞  ｷゲ  ;  Iヴ┌Iｷ;ﾉ  ;ゲヮWIデ  ﾗa  ヴWゲｷﾉｷWﾐIW  ｷﾐ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ デﾗ Wﾐ;HﾉW ゲﾆｷﾉﾉゲが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ  デﾗ HW ヮ;ゲゲWS ﾗﾐ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ﾗ┗Wヴ 
ﾉﾗﾐｪWヴ ヮWヴｷﾗSゲ ﾗa  デｷﾏWが  デｴ┌ゲ Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ┞  ふH;ゲゲﾉWヴ わ KﾗｴﾉWヴが ヲヰヱヴHぶく  Iﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ I;ヮ;Iｷデ┞ 
ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ﾐS a;IｷﾉｷデｷWゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ふWくｪく ｴﾗ┌ゲｷﾐｪが WﾐWヴｪ┞が 


















ﾉW;ヴﾐｷﾐｪが  ┘ｴｷIｴが  ;IIﾗヴSｷﾐｪ  デﾗ  S｀ヴWﾐゲWﾐ  ふヱΓΓヶががヮくヶぶ  I;ﾐ  HW  Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS  ;ゲ  けぐ;  IﾗﾏHｷﾐWS  ;Iデ  ﾗa 
SｷゲIﾗ┗Wヴ┞ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ｪｷ┗ｷﾐｪ ﾏW;ﾐｷﾐｪが ;ﾐS ﾗa デｷﾐﾆWヴｷﾐｪ ;ﾐS デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
Β 
 
ﾗa ヴﾗ┌デｷﾐWゲくげ Iﾐ デｴｷゲ ┘;┞が IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴ;デ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IW ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ I;ﾐ ヮﾉ;┞ ; ﾏ;ﾃﾗヴ 
ヴﾗﾉW ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｷﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWが ﾗ┗Wヴ ;ﾐS ;Hﾗ┗W ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが 
ヲヰヱンぶく H;┗ｷﾐｪ Hﾗデｴ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ﾏﾗSWゲ デﾗ ﾉW;ヴﾐ ｴﾗ┘ デﾗ デ;IﾆﾉW ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷﾐIヴW;ゲWゲ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デｴW W┝デヴ; I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ゲｴ;ヴW ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ﾐS ｷSW;ゲく  
LILAC に ;ﾐ W┝Wﾏヮﾉ;ヴ┞ I;ゲW ゲデ┌S┞ 
C;ゲW ゲデ┌SｷWゲ I;ﾐ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ヴｷIｴ IﾗﾐデW┝デ aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞が ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ;ﾐS SｷゲIヴWWデ a;Iデﾗヴゲ デﾗ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ふYｷﾐが 
ヲヰヰΓぶく OﾐW I;ゲW ゲデ┌S┞ ｷゲ W┝;ﾏｷﾐWS ｴWヴW ｷﾐ SWヮデｴ HWI;┌ゲW ﾗa ｷデゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┌ﾐ┌ゲ┌;ﾉ ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI 
;ﾐS WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ IヴWSWﾐデｷ;ﾉゲ ┘ｴｷIｴ ﾏ;ヴﾆ ｷデ ﾗ┌デ ;ゲ ;ﾐ W┝Wﾏヮﾉ;ヴ aﾗヴ ﾗデｴWヴゲ デﾗ aﾗﾉﾉﾗ┘ ふFﾉ┞┗HﾃWヴｪが ヲヰヰヶぶく 
TｴW ﾏ┌ﾉデｷど ;┘;ヴSど┘ｷﾐﾐｷﾐｪ LILAC ふLﾗ┘ Iﾏヮ;Iデ Lｷ┗ｷﾐｪ AaaﾗヴS;HﾉW Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ぶ ┌ヴH;ﾐ Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｷﾐ LWWSゲが UKが Iﾗﾐゲｷゲデゲ ﾗa ヲヰ ゲデヴ;┘どH;ﾉW ｴﾗﾏWゲ ┘ｷデｴ ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｴﾗ┌ゲW ┘ｴｷIｴ ｷゲ ｴﾗﾏW デﾗ ンヵ 
;S┌ﾉデゲ ;ﾐS ヱヰ IｴｷﾉSヴWﾐ ふFｷｪ┌ヴW ンぶく Iデ ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa ; ﾉﾗﾐｪ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ ﾗa ゲWﾉaどﾏ;ﾐ;ｪWS ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ WﾐIﾗﾏヮ;ゲゲｷﾐｪ WIﾗ┗ｷﾉﾉ;ｪWゲが ﾉﾗ┘ ｷﾏヮ;Iデ S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲが ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ 
Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ふゲWW B┌ﾐﾆWヴ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヱき D┌ヴヴWデデ ;ﾐS  MIC;ﾏ;ﾐデが ヲヰヱヱき PｷIﾆWヴｷﾉﾉ ;ﾐS M;┝W┞が 
ヲヰヰΓき S;ヴｪｷゲゲﾗﾐが ヲヰヰΑぶく Aﾉﾉ ﾗa デｴWゲW Iﾗﾐデ;ｷﾐ ﾏﾗヴW ﾗヴ ﾉWゲゲ ヴ;SｷI;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ I;ﾐ HW SWWヮﾉ┞ 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デﾗヴ┞が ;ゲ デｴW ﾆｷﾐSゲ ﾗa ｷﾐデWヴどヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ デｴW┞ ;ヴW H;ゲWS ﾗﾐ ヮヴﾗﾏﾗデWゲ ヮヴﾗどゲﾗIｷ;ﾉ 
;ﾐS ヮヴﾗどWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく Hﾗ┘W┗Wヴが ;デ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏWが ゲﾗﾏW ヴWIWﾐデ デWﾐSWﾐIｷWゲ デﾗ┘;ヴSゲ WIﾗど
aﾗI┌ゲWS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ヮヴﾗﾃWIデゲ ヴWｷﾐaﾗヴIW WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ﾏ;ヴﾆWデどH;ゲWS ﾐWﾗﾉｷHWヴ;ﾉ 
ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｪ;デWS ;ﾐS ゲWｪヴWｪ;デWS ヴWゲｷSWﾐデｷ;ﾉ けﾉｷaWHﾗ;デげ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ふHﾗSゲﾗﾐ わ M;ヴ┗ｷﾐが ヲヰヰΓぶく 
Γ 
 
 
Fｷｪ┌ヴW ンぎ Cﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾗ┌ゲW ;デ IWﾐデヴW ﾗa LILAC 
Cﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ WﾏWヴｪWS ｷﾐ デｴW ヱΓヶヰげゲ ﾗ┌デ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI IﾗどﾗヮWヴ;デｷ┗W ﾏﾗ┗WﾏWﾐデゲ ｷﾐ DWﾐﾏ;ヴﾆが ;ﾐS ┘;ゲ 
ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ;SﾗヮデWS H┞ ﾗデｴWヴ ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ｷﾐ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;が USAが E┌ヴﾗヮW ;ﾐS デｴW UK ﾉ;デWヴ ふMWデI;ﾉaが 
ヱΓΒヴき Fヴ;ﾐIﾆ わ AｴヴWﾐデ┣Wﾐが ヱΓΒΓき FｷWﾉSが ヲヰヰヴぶく Iデゲ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW ;ﾐS ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾏWデｴﾗSゲ ヮヴﾗﾏﾗデW 
ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ ゲWﾉaどﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ゲｴ;ヴWS a;IｷﾉｷデｷWゲが ┘ｴWヴW ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ｴ;┗W ; ｪヴﾗ┌ヮ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ 
aヴﾗﾏ デｴW ﾗ┌デゲWデ デﾗ ﾉｷ┗W デﾗｪWデｴWヴ ┘ｷデｴ ゲｴ;ヴWS ┗;ﾉ┌Wゲ ┘ｴｷIｴ ;ｷﾏ デﾗ IヴW;デW HWデデWヴ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ デﾗ 
ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ ﾗヮデｷﾗﾐゲ ふJ;ヴ┗ｷゲが ヲヰヱヵぶく  T┞ヮｷI;ﾉﾉ┞が ; Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Iﾗﾐデ;ｷﾐゲ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ;ヴﾗ┌ﾐS 
デWﾐ ;ﾐS ┌ヮ デﾗ aﾗヴデ┞ S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲく BWﾉﾗ┘ デｴ;デが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗデ Wﾐﾗ┌ｪｴ IヴｷデｷI;ﾉ ﾏ;ゲゲが ;ﾐS ;Hﾗ┗W デｴ;デ ; aWWﾉｷﾐｪ 
ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ HWIﾗﾏWゲ Sｷﾉ┌デWS ;ﾐS aヴ;ｪﾏWﾐデWS ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヵぶく TｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W 
ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ふIﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪぶ ｷゲ IﾗﾐデWゲデWSが ｴﾗ┘W┗Wヴが ;ﾐS デｴWヴW ;ヴW ; ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa ゲデ┌SｷWゲ ;Iヴﾗゲゲ E┌ヴﾗヮW デｴ;デ 
ヴWaﾉWIデ デｴW Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW S┌W デﾗ SｷaaWヴWﾐデ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ 
ヴWｪｷﾏWゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ゲWデデｷﾐｪゲ ふT┌ﾏﾏWヴゲが ヲヰヱヵぶく  TｴW SWゲｷｪﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ｷゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ﾉWS H┞ デｴW 
ヴWゲｷSWﾐデゲ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴWｷヴ ﾐWWSゲ ;ﾐS IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく C;ヴ ヴWS┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ I;ヴ 
ヱヰ 
 
ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS I;ヴ aヴWW ｴﾗﾏWど┣ﾗﾐWゲ ┘ｷデｴ ; IﾉW;ヴ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デｴ;デ デｴW ゲｷデW ﾉ;┞ﾗ┌デ ┘ｷﾉﾉ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ 
ｷﾐIヴW;ゲW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIWく 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ デｴWヴW ;ヴW ﾗ┗Wヴ ヶヰヰ Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ｷﾐ GWヴﾏ;ﾐ┞が ;ヴﾗ┌ﾐS ンヰヰ ｷﾐ デｴW 
NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが ﾗ┗Wヴ ヱヰヰ ｷﾐ Nﾗヴデｴ AﾏWヴｷI; ;ﾐS ;ヴﾗ┌ﾐS ヲΒ ｷﾐ A┌ゲデヴ;ﾉｷ; ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヵき J;ヴ┗ｷゲが ヲヰヱヵぶく 
Hﾗ┘W┗Wヴが デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ｷゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWS H┞ ﾗデｴWヴゲ ┘ｴﾗ ゲWW Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ;ゲ ; ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ヮヴｷ┗;デｷゲWS ;Iデｷ┗ｷデ┞ 
S┌W デﾗ デｴW ヮ;┌Iｷデ┞ ﾗa ヴWﾐデ;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ｪWﾐ┌ｷﾐWﾉ┞ ;aaﾗヴS;HﾉW aﾗヴ デｴﾗゲW ﾗﾐ ﾉﾗ┘ ｷﾐIﾗﾏWゲ 
ふCｴｷﾗSWﾉﾉｷ わ B;ｪﾉｷﾗﾐWが ヲヰヱンぶ SWゲヮｷデW Waaﾗヴデゲ H┞ ﾗデｴWヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ M┌ヴ┌ﾐS;ﾆ; ｷﾐ A┌ゲデヴ;ﾉｷ; デﾗ 
ﾏﾗ┗W HW┞ﾗﾐS ﾗ┘ﾐWヴ ﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ﾏﾗSWﾉゲ ふｴデデヮぎっっﾏ┌ヴ┌ﾐS;ﾆ;Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪくﾗヴｪく;┌っぶく Iﾐ デｴW UK デｴWヴW ;ヴW 
I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ヴヵ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ;デ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ｪWゲ ﾗa IﾗﾏヮﾉWデｷﾗﾐく  LILAC ｷゲ W┝Wﾏヮﾉ;ヴ┞ HWI;┌ゲW ｷデ 
Wゲデ;HﾉｷゲｴWS デｴW UKげゲ aｷヴゲデ a┌ﾉﾉ┞ M┌デ┌;ﾉ HﾗﾏW O┘ﾐWヴゲｴｷヮ SﾗIｷWデ┞ ふWﾗﾗSｷﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヰぶく Tｴｷゲ ┘;ゲ 
;IIﾗﾏヮﾉｷゲｴWS ┌ゲｷﾐｪ ;ﾐ Wケ┌ｷデ┞どH;ゲWS ﾉW;ゲWｴﾗﾉSWヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ IﾗどﾗヮWヴ;デｷ┗Wﾉ┞ ﾗ┘ﾐWS ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ 
IヴW;デWゲ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ﾏ;ヴﾆWデく Tｴｷゲ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ﾏ;ヴﾆWデ ｴ;ゲ ヴWﾐデゲ デｴ;デ ;ヴW ｴｷｪｴWヴ 
デｴ;ﾐ aﾗヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪが H┌デ ;ヴW ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデﾉ┞ HWﾉﾗ┘ ﾏ;ヴﾆWデ ﾉW┗Wﾉゲく LILAC ｷゲ ;ﾉゲﾗ ┌ﾐｷケ┌W ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｷデゲ 
Waaﾗヴデゲ デﾗ ヴW;Iｴ ﾗ┌デ ;ﾐS WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW ﾗデｴWヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ｴｷﾉW ;デ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W ｷデゲ 
ﾗ┘ﾐ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ふB;ヴHﾗヴゲﾆ;どN;ヴﾗ┣ﾐ┞が SデW┗Wﾐゲﾗﾐ わ Cｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヴぶく   
TｴW LILAC SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ┘;ゲ IﾗﾏヮﾉWデWS ｷﾐ W;ヴﾉ┞ ヲヰヱン ﾐW;ヴ デｴW IWﾐデヴW ﾗa LWWSゲが ┘ｴｷIｴ ｷゲ ; ヴW;ゲﾗﾐ;Hﾉ┞ 
ﾉ;ヴｪW Iｷデ┞ H┞ UK ゲデ;ﾐS;ヴSゲく Iデ Iﾗﾐゲｷゲデゲ ﾗa デ┘Wﾐデ┞ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲ ┘ｷデｴ ; ﾏｷ┝デ┌ヴW ﾗa デWヴヴ;IWS ｴﾗ┌ゲWゲ ;ﾐS 
デｴヴWWどゲデﾗヴW┞ HﾉﾗIﾆゲ ﾗa ;ヮ;ヴデﾏWﾐデゲく TｴW H┌ｷﾉSｷﾐｪ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ I;ヴHﾗﾐ ヮﾗゲｷデｷ┗W ふｷくWく デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ 
I;ヴHﾗﾐ ゲWケ┌WゲデWヴWS ｷﾐ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉゲ ｷゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ デｴW ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa COヲW ┌ゲWS デﾗ IヴW;デW デｴWゲW 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉゲぶが Iﾗﾐゲｷゲデｷﾐｪ ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ﾗa MﾗSIWﾉﾉ デｷﾏHWヴ aヴ;ﾏW ヮ;ﾐWﾉゲ ｷﾐaｷﾉﾉWS ┘ｷデｴ ゲデヴ;┘ ｷﾐゲ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ふSｴW;が 
W;ﾉﾉ わ W;ﾉﾆWヴが ヲヰヱンぶ デﾗ aﾗヴﾏ ┘;ﾉﾉゲ ;ﾐS ; aﾉ;デ ヴﾗﾗaが デﾗｪWデｴWヴ ┘ｷデｴ ; IﾗﾐIヴWデW aﾉﾗﾗヴく     
E;Iｴ ;ヮ;ヴデﾏWﾐデ ｴ;ゲ ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ｪ;ゲ IﾗﾏHｷどHﾗｷﾉWヴ ┘ｷデｴ ; ヲヴ ｴﾗ┌ヴ ﾏ;ﾐ┌;ﾉ ｴW;デｷﾐｪ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWヴ ;ﾐS 
ヴ;Sｷ;デﾗヴ ｴW;デｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ ; ┘ｴﾗﾉW ｴﾗ┌ゲW ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ｴW;デ ヴWIﾗ┗Wヴ┞ ゲ┞ゲデWﾏ 
ふMVH‘ぶく TｴW ｴﾗ┌ゲWゲ ｴ;┗W ; ｴﾗデ ┘;デWヴ ｴW;デｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏ Iﾗﾐゲｷゲデｷﾐｪ ﾗa ┌ﾐ┗WﾐデWS ｴﾗデ ┘;デWヴ ゲデﾗヴ;ｪW デ;ﾐﾆ 
ｴW;デWS WｷデｴWヴ H┞ ゲﾗﾉ;ヴ デｴWヴﾏ;ﾉ ヮ;ﾐWﾉゲ ﾗヴ デｴW ｪ;ゲ HﾗｷﾉWヴ ﾗヴ ;ﾐ WﾉWIデヴｷI ｷﾏﾏWヴゲｷﾗﾐ ｴW;デWヴ ;ゲ ; H;Iﾆ┌ヮが 
ヱヱ 
 
;ﾉﾉ ゲWヴ┗WS H┞ ;ﾐ WﾉWIデヴﾗﾐｷI ┘WWﾆﾉ┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWヴく Pｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｷI ふPVぶ ヮ;ﾐWﾉゲ ﾗﾐ デｴW aﾉ;デ ヴﾗﾗaゲ ヮヴﾗ┗ｷSW ; 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾗa ヱくヲヵﾆWヮ aﾗヴ W;Iｴ ｴﾗﾏWく TｴW ｴﾗﾏWゲ ┘WヴW SWゲｷｪﾐWS デﾗ ﾏWWデ デｴW UK CﾗSW aﾗヴ S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW 
HﾗﾏWゲ LW┗Wﾉ ヴ ゲデ;ﾐS;ヴS ｷﾐ W┝ｷゲデWﾐIW ;デ デｴW デｷﾏWく 
TｴW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSゲ ; ゲｴ;ヴWS けCﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾗ┌ゲWげ デｴ;デ Iﾗﾐデ;ｷﾐゲ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ﾆｷデIｴWﾐ ;ﾐS ヮ;ﾐデヴ┞が 
Sｷﾐｷﾐｪ ヴﾗﾗﾏが ﾏ┌ﾉデｷヮ┌ヴヮﾗゲW ヴﾗﾗﾏが ﾉ;┌ﾐSヴ┞が ヮﾗゲデ Hﾗ┝Wゲが ﾗaaｷIW ;ﾐS デﾗｷﾉWデ ふFｷｪ┌ヴW ンぶく Tｴｷゲ ｷゲ ; ┗ｷデ;ﾉ ゲﾗIｷ;ﾉ 
IWﾐデヴW ┘ｴｷIｴ ｷゲ ;デ デｴW IﾗヴW ﾗa ;┗;ｷﾉ;HﾉW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ デｴｷゲ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく  
Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ﾐS ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ 
A ヱヵ ﾏﾗﾐデｴ aｷWﾉS ゲデ┌S┞ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ aヴﾗﾏ Aヮヴｷﾉ ヲヰヱン に J┌ﾉ┞ ヲヰヱヴ ｷﾐIﾉ┌SWS ゲWﾏｷどゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ 
;ﾐS ｴﾗﾏW デﾗ┌ヴゲ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲ ふﾐЭ ヲヰぶが ｴﾗﾏW ┌ゲWヴ ｪ┌ｷS;ﾐIW W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが ; ゲデ;ﾐS;ヴS B┌ｷﾉSｷﾐｪ UゲW 
Sデ┌SｷWゲ ふBUSぶ ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWが Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ;┌Sｷデが ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS ｴ┌ﾏｷSｷデ┞ ｷﾐ ;ﾉﾉ 
ｴﾗﾏWゲ aﾗヴ ; ┞W;ヴ ;ﾐS デｴWヴﾏ;ﾉ ｷﾏ;ｪｷﾐｪく OデｴWヴ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲW デ┞ヮｷI;ﾉ ﾏWデｴﾗSゲ 
ﾗa H┌ｷﾉSｷﾐｪ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが ｷﾐIﾉ┌SWS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ﾉﾗｪｪｷﾐｪ ゲﾗaデ┘;ヴWが ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
ﾗa デｴW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ゲ┞ゲデWﾏ aﾗヴ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞が ;IデｷﾗﾐどヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ 
ヮヴﾗHﾉWﾏゲ が ;ﾐS ; ┌ゲ;Hｷﾉｷデ┞ ゲ┌ヴ┗W┞ ﾗa ;ﾉﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉ けデﾗ┌Iｴヮﾗｷﾐデゲげ ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW ┘ｴｷIｴ デｴW 
┌ゲWヴ I;ﾐ ｷﾐデWヴ;Iデ ┘ｷデｴく  
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ H;ゲWS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ;ﾐ ｷデWヴ;デｷ┗W ヮヴﾗIWゲゲが ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴが 
ヴWaﾉWIデｷﾗﾐが ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ; I┞IﾉｷI;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲ デﾗ ;IｴｷW┗W ヮヴ;IデｷI;ﾉ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa ヮヴWゲゲｷﾐｪ 
IﾗﾐIWヴﾐく TｴW ;ｷﾏ ｷゲ デﾗ ｴWﾉヮ Wﾏヮﾗ┘Wヴ ヮWﾗヮﾉW デﾗ デ;ﾆW Iｴ;ヴｪW ﾗa デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ﾉｷ┗Wゲ ふ‘W;ゲﾗﾐ わ Bヴ;SH┌ヴ┞が 
ヲヰヰΒぶく Iﾐ デｴW LILAC aｷWﾉS ゲデ┌S┞が デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ┘;ゲ ┗Wヴ┞ ﾏ┌Iｴ aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ ｴWﾉヮｷﾐｪ ヮWﾗヮﾉW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS 
デｴW ﾐW┘ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴW┞ ｴ;S デﾗ SW;ﾉ ┘ｷデｴが ;ﾐS デﾗ Wケ┌ｷヮ デｴWﾏ ;ゲ IﾉｷWﾐデゲ ┘ｷデｴ デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デﾗ HW ;HﾉW デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW SWゲｷｪﾐ ;ﾐS Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ デW;ﾏ ┘ｴWヴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ 
ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴWｷヴ ｴﾗﾏW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ ;ﾐS HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ヴWゲｷﾉｷWﾐデく  Fヴﾗﾏ デｴW ﾗ┌デゲWデが ; aﾗヴﾏ ﾗa ヴWｪ┌ﾉ;ヴ 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐS ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ┘;ゲ ﾏ┌デ┌;ﾉﾉ┞ ;ｪヴWWS ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ IﾗどヮヴﾗS┌IW 
ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾏ┌デ┌;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪく Tｴｷゲ ｷﾐIﾉ┌SWS Wどﾏ;ｷﾉ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐIW HWデ┘WWﾐ LILAC ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ 
ヱヲ 
 
;ﾐS デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ;ﾐ┞ デWIｴﾐｷI;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ デｴ;デ ┘WヴW ｷSWﾐデｷaｷWS H┞ WｷデｴWヴ デｴW ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ﾗヴ 
デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴｷゲ ヮWヴｷﾗSく IﾐデWﾐゲｷ┗W ヴWｪ┌ﾉ;ヴ Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ;ﾐS ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW aｷWﾉS 
ヴWゲW;ヴIｴWヴ ;ﾐS ;ﾉﾉ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ゲWデデｷﾐｪ ┌ヮ ﾗa ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ;ﾐS ;ﾉﾉ デｴW ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ 
ゲデ┌SｷWゲ ﾉｷゲデWS W;ヴﾉｷWヴ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾏ┌デ┌;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪく TｴW ヴ;ヮヮﾗヴデ ;ﾐS デヴ┌ゲデ H┌ｷﾉデ ┌ヮ ﾗ┗Wヴ ヱヵ 
ﾏﾗﾐデｴゲ Wﾐ;HﾉWS デｴW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ aｷWﾉS ヴWゲW;ヴIｴWヴ デﾗ ﾉW;ヴﾐ ｷﾐデWﾐゲｷ┗Wﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ;Hﾗ┌デ デｴW 
IﾗﾐデW┝デく  SｴW Iﾗ┌ﾉS デｴWﾐ ｷﾐデWヴ┗WﾐW aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ┘ｷデｴ ;S┗ｷIW ;ﾐS ゲ┌ｪｪWゲデｷﾗﾐゲ デﾗ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ 
デﾗ ｪWデ デｴW HWゲデ ﾗ┌デ ﾗa デｴWｷヴ ｴﾗﾏWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ヮヴ;IデｷIWゲが aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ 
ﾗﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ;ゲ デｴW┞ SW┗WﾉﾗヮWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｷﾏWく HWヴ ヴﾗﾉW ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ デﾗ ｴWﾉヮ SｷゲゲWﾏｷﾐ;デW 
┌ゲWa┌ﾉ ｴﾗﾏW ┌ゲW ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デﾗ デｴW ┘ｷSWヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く CﾗﾉﾉWIデｷ┗W aWWSH;Iﾆ ﾏWWデｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲ 
ﾗII┌ヴヴWS ;デ デｴW ｴ;ﾉa ┘;┞ ゲデ;ｪW ﾗa デｴW aｷWﾉS┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ;デ デｴW WﾐS ﾗa ｷデ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ 
aｷﾐSｷﾐｪゲく TｴWゲW ﾏWWデｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ デW;ﾏ ヮヴﾗS┌IWS ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS ヴWﾏWSｷ;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ ｷSWﾐデｷaｷWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ヴゲW ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴが ┘ｴｷIｴ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ a┌ヴデｴWヴ 
IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ aﾗヴ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;ゲ ; ┘ｴﾗﾉW ふWｷﾉﾐWヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲぶく  ‘Wゲ┌ﾉデゲ aヴﾗﾏ ;ﾉﾉ デｴWゲW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ;ヴW W┝ヮﾉﾗヴWS HWﾉﾗ┘ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW デ┞ヮWゲ ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ 
;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ;デ デｴW デｷﾏW ;ﾐS デｴW ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;Iケ┌ｷヴWS デｴヴﾗ┌ｪｴ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
HWデ┘WWﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐS デｴW ﾗII┌ヮ;ﾐデゲく 
Pｴ┞ゲｷI;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞  
TｴWヴW ┘;ゲ ; ｴｷｪｴ SWｪヴWW ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ LILAC ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ WﾐWヴｪ┞ ゲ┌ヮヮﾉ┞く TｴW 
ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｷI ;ﾐS ゲﾗﾉ;ヴ ヮ;ﾐWﾉゲ Iﾗ┌ﾉS ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ; ゲﾏ;ﾉﾉ ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa ｴW;デｷﾐｪ デﾗ デｴW ｴﾗﾏWゲ ｷﾐ デｴW 
W┗Wﾐデ ﾗa ; a;ｷﾉ┌ヴW ヴWﾉ;デWS デﾗ デｴW ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ｪ;ゲ ;ﾐS WﾉWIデヴｷIｷデ┞ ゲ┌ヮヮﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｪヴｷSく TｴWヴW 
┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ; H;Iﾆど┌ヮ WﾉWIデヴｷI ｷﾏﾏWヴゲｷﾗﾐ ｴW;デWヴ ┘ｴｷIｴ ﾗaaWヴゲ a┌ヴデｴWヴ Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa ゲ┌ヮヮﾉ┞く TｴW Cﾗﾏﾏﾗﾐ 
Hﾗ┌ゲW ヮヴﾗ┗ｷSWS ゲW┗Wヴ;ﾉ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐIｷWゲ ﾐﾗデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲが 
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ; ヴWa┌ｪW ;ﾐS ;ﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ゲ┌ヮヮﾉ┞ ﾗa ｴW;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ｷデゲ ┘ﾗﾗSゲデﾗ┗Wが ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉﾉ WﾉゲW a;ｷﾉく Ia 
デｴWヴW ┘;ゲ ; ┘;デWヴ a;ｷﾉ┌ヴW ｷﾐ ;ﾐ┞ ﾗa デｴW ｴﾗ┌ゲWゲが デｴW Cﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾗ┌ゲW ;ﾉゲﾗ ヮヴﾗ┗ｷSWS ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷデゲ ゲWヮ;ヴ;デW ┘;デWヴ ゲ┞ゲデWﾏく TｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ﾆｷデIｴWﾐ ;ﾐS Sｷﾐｷﾐｪ ヴﾗﾗﾏ ｷﾐ デｴｷゲ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾗaaWヴWS 
ヱン 
 
┞Wデ ﾏﾗヴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞が ｪｷ┗ｷﾐｪ ヮWﾗヮﾉW デｴW IｴﾗｷIW ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W Iﾗﾗﾆｷﾐｪが ┘ｴｷIｴ I;ﾐ HW ; 
ﾉｷaWﾉｷﾐW ｷa ゲﾗﾏWﾗﾐW ｷﾐ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｷゲ ﾐﾗデ aWWﾉｷﾐｪ ┘Wﾉﾉ ふFｷｪ┌ヴW ヴぶく  
 
Fｷｪ┌ヴW ヴぎ CﾗﾉﾉWIデｷ┗W Iﾗﾗﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ｴﾗ┌ゲW 
OﾐW ヴWゲｷSWﾐデ ヴWI;ﾉﾉWS げぐﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾗﾆ SｷaaWヴWﾐデﾉ┞く WｴｷIｴ ｷゲ ｪヴW;デく “ﾗﾏW ﾗa デｴW ﾏWﾏHWヴゲ ;ヴW 
デW;Iｴｷﾐｪ ﾏWく Iげ┗W ゲデ;ヴデWS デﾗ ｴWﾉヮ ┘ｷデｴ デｴW ゲｴ;ヴWS ﾏW;ﾉゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ヮヴWヮ;ヴｷﾐｪけげく AﾐﾗデｴWヴ ﾏWﾏHWヴ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ｷﾐゲヮｷヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ┌ゲｷﾐｪ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｴﾗ┌ゲW デﾗ ﾗHゲWヴ┗W ;ﾐS ﾉW;ヴﾐ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴゲげ ┘ﾗヴﾆぎ 
けI ﾆﾐW┘ ｴﾗ┘ デﾗ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ ┘ﾗﾗS H┌デ I ﾉﾗﾗﾆWS ;デ ｴﾗ┘ ｴW ﾏ;SW ｴｷゲ HWSが ｴW ゲｴﾗ┘WS ﾏW ｴｷゲ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS 
デｴWﾐ Iげ┗W ﾏ;SW ｷデく AﾐS デｴWﾐ Iげ┗W ﾏ;SW ｷデ HWデデWヴく “ﾗ ┘WげヴW ゲﾗヴデ ﾗa Hﾗヴヴﾗ┘ｷﾐｪ ｷSW;ゲくげ TｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ﾗa 
デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｴﾗ┌ゲW ヮ;ﾐデヴ┞ ｷゲ ; ┗;ﾉ┌WS aW;デ┌ヴWぎ けI ﾉｷﾆW ｴ;┗ｷﾐｪ ; ヮ;ﾐデヴ┞が デｴ;デげゲ デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ｴﾗ┌ゲW デｴｷﾐｪが 
ｷデろゲ ; Hｷデ ﾉｷﾆW ｴ;┗ｷﾐｪ ; ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴ ｴ;┗ｷﾐｪ デｴWｷヴ Sﾗﾗヴ ﾗヮWﾐ ;ﾉﾉ デｴW デｷﾏWく Ia ┞ﾗ┌ ヴ┌ﾐ ﾗ┌デ ﾗa ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ┞ﾗ┌ 
I;ﾐ ﾃ┌ゲデ ｪﾗく C;ﾐろデ aｷﾐS デｴW デｷﾐ ﾗヮWﾐWヴが ﾃ┌ゲデ ヴ┌ﾐ ﾗ┗Wヴ ;ﾐS Hﾗヴヴﾗ┘ デｴW Cﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾗ┌ゲW デｷﾐ ﾗヮWﾐWヴく Mﾗゲデﾉ┞ 
ﾏ;ﾆWゲ ｷデゲ ┘;┞ H;Iﾆが デｴWヴWろゲ ; ┗Wヴ┞ aﾉ┌ｷS W┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa IヴﾗIﾆWヴ┞ ;ﾐS デｴｷﾐｪゲくげ TｴW ;Hｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ デﾗ 
ｪヴﾗ┘ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ aﾗﾗS ｷﾐ デｴW LILAC ;ﾉﾉﾗデﾏWﾐデゲ ;SSWS a┌ヴデｴWヴ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞が ﾗaaWヴｷﾐｪ ; IｴﾗｷIW ｷﾐゲデW;S ﾗa 
ヱヴ 
 
デｴW ┌ゲ┌;ﾉ ゲｴﾗヮヮｷﾐｪ ﾗ┌デﾉWデゲ ;ﾐS ; ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ H┌aaWヴ ;ｪ;ｷﾐゲデ ;ﾐ┞ Sヴﾗヮ ｷﾐ aﾗﾗS ゲ┌ヮヮﾉｷWゲ ┗ｷ; デｴWゲWく けWW 
ｴ;S ; ﾏW;ﾉ ﾉ;ゲデ ﾐｷｪｴデが ;ﾐS ┘W ｴ;S ヮW;ゲ ;ﾐS HW;ﾐゲ aヴﾗﾏ デｴW ;ﾉﾉﾗデﾏWﾐデ デﾗ ｪﾗ ┘ｷデｴ デｴW ﾏW;ﾉが ;ﾐS ┘W 
ｴ;S ヴ;ゲヮHWヴヴｷWゲ aﾗヴ HヴW;ﾆa;ゲデく “ﾗ ｷデげゲ ﾐｷIW Iげﾏ ｴ;┗ｷﾐｪ ゲﾗﾏW ;Hゲﾗﾉ┌デWﾉ┞ aヴWゲｴ ┗WｪWデ;HﾉWゲく Iげﾏ ゲ┌ヴW ﾏ┞ 
SｷWデ ｴ;ゲ ｷﾏヮヴﾗ┗WS ;ﾐS I デｴｷﾐﾆ ﾏ┞ ゲｴﾗヮヮｷﾐｪ ｴ;Hｷデゲ ｴ;┗W Iｴ;ﾐｪWS ケ┌ｷデW ; ﾉﾗデげく  
TｴW ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa ; ┘ｷSW ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ヴﾗH┌ゲデ ┘ｷﾐSﾗ┘ ﾗヮWﾐｷﾐｪゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ｷゲ IヴｷデｷI;ﾉ ｷﾐ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ヮヴWSｷIデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ┘;ヴﾏWヴ ゲ┌ﾏﾏWヴゲ ｷﾐ UK IｷデｷWゲ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ヴWS┌IW 
ﾗ┗WヴｴW;デｷﾐｪ ふM;┗ヴﾗｪｷ;ﾐﾐｷ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヴぶく A ｴｷｪｴ SWｪヴWW ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ LILAC W┝ｷゲデゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ 
ﾗデｴWヴ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴｷゲ ヴWｪ;ヴSく O┗Wヴ ヵヰХ ﾗa デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ｪﾉ;┣ｷﾐｪ ;ヴW; ┘;ゲ 
┘ｷSWﾉ┞ ﾗヮWﾐ;HﾉW ;ﾐS a┌ﾉﾉ┞ ;Sﾃ┌ゲデ;HﾉW ふFｷｪ┌ヴW ヵぶく 
 
Fｷｪ┌ヴW ヵぎ M┌ﾉデｷヮﾉW ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ﾗヮデｷﾗﾐゲ 
ヱヵ 
 
Tｴｷゲ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ ｷa ;ﾐ MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏ ｷゲ ｷﾐI;ヮ;Iｷデ;デWS H┞ ;ﾐ┞ ﾆｷﾐS ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗヴ ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ a;ｷﾉ┌ヴW ｷﾐ デｴW 
ゲ┞ゲデWﾏく TｴWヴW ｷゲ ; ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ デWﾐSWﾐI┞ デﾗ ﾗヮデｷﾏｷゲW デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ┘ｷﾐSﾗ┘ ﾗヮWﾐｷﾐｪゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏゲ デﾗ ;IｴｷW┗W Iﾗゲデ ゲ;┗ｷﾐｪゲ ｷﾐ ;aaﾗヴS;HﾉW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ｷﾐ デｴW UKが ┘ｷデｴ ﾐﾗ 
;ﾉﾉﾗ┘;ﾐIW aﾗヴ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾗ┗Wヴど┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ﾗヮデｷﾗﾐゲ デﾗ SW;ﾉ ﾏﾗヴW ヴWゲｷﾉｷWﾐデﾉ┞ ┘ｷデｴ a┌デ┌ヴW 
┌ﾐヮヴWSｷIデ;HﾉW Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWゲく A ヴWIWﾐデ MVH‘ ゲデ┌S┞ ふN;デｷﾗﾐ;ﾉ Hﾗ┌ゲW B┌ｷﾉSｷﾐｪ Cﾗ┌ﾐIｷﾉが ヲヰヱンぶ 
ヴW┗W;ﾉWS デｴ;デ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ゲ┌aaWヴｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾗ┗WヴｴW;デｷﾐｪ S┌W デﾗ ﾗﾐﾉ┞ HWｷﾐｪ ;HﾉW デﾗ ﾗヮWﾐ ; ヮ;デｷﾗ 
Sﾗﾗヴ ;ﾐS ﾐﾗ ┘ｷﾐSﾗ┘ゲ ｷﾐ デｴW ﾉﾗ┌ﾐｪW ;デ ﾐｷｪｴデく Iﾐ LILAC デｴWヴW ┘WヴW ;ﾏヮﾉW ┘ｷﾐSﾗ┘ ﾗヮWﾐｷﾐｪ ﾗヮデｷﾗﾐゲ ｷﾐ 
W;Iｴ ヴﾗﾗﾏく TｴW W┝デヴ; ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ﾗa ; ┘ｷﾐSﾗ┘ ﾗヮWﾐｷﾐｪ ｷﾐ デｴW H;デｴヴﾗﾗﾏ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ┗ｷデ;ﾉが HWI;┌ゲW ; 
a;ｷﾉ┌ヴW ﾗa デｴW MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏ ｴWヴW Iﾗ┌ﾉS ﾉW;S デﾗ ; SWｪヴ;S;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲデヴ;┘ ;ﾐS デｷﾏHWヴ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗヴ 
ﾏﾗ┌ﾉS ヮヴWゲWﾐIW S┌W デﾗ W┝IWゲゲｷ┗W ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ﾏﾗｷゲデ┌ヴW ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ヴWﾏﾗ┗WS ;SWケ┌;デWﾉ┞が ｷa ﾐﾗデ デ;IﾆﾉWS 
ヮヴﾗﾏヮデﾉ┞く D┌;ﾉ ﾗヴ W┗Wﾐ デヴｷヮﾉW ;ゲヮWIデ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ヴﾗﾗﾏゲ ;ﾉﾉﾗ┘WS ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ デﾗ IｴﾗﾗゲW 
デﾗ ﾏﾗ┗W デﾗ ; ┘;ヴﾏWヴっIﾗﾗﾉWヴ ヴﾗﾗﾏ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｴﾗﾏWが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｷﾏW ﾗa S;┞く 
O┌デSﾗﾗヴ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ゲヮ;IWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ H;ﾉIﾗﾐｷWゲが ｪ;ヴSWﾐゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ヮﾗﾐS ヮ;デｷﾗ ┘ｷデｴ ┗;ヴｷWS ゲｴ;Sｷﾐｪ 
ヮヴﾗ┗ｷSWS W┝デヴ; Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ デｴW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく TｴW ヮﾗﾐS aW;デ┌ヴW ふFｷｪ┌ヴW ヶぶ 
ヮヴﾗ┗ｷSWS ;ﾐ W┝デWヴﾐ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ Iﾗﾗﾉ ヮﾉ;IW aﾗヴ ヮWﾗヮﾉW デﾗ ヴWデヴW;デ デﾗ ｷﾐ デｴW ゲ┌ﾏﾏWヴ ｷa デｴWｷヴ ｴﾗﾏWゲ ﾗヴ 
Cﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾗ┌ゲW HWI;ﾏW デﾗﾗ ｴﾗデく   
 
Fｷｪ┌ヴW ヶぎ CWﾐデヴ;ﾉ ヮﾗﾐS ;ﾐS ｴﾗﾏWゲ 
ヱヶ 
 
 
“ﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
LILAC Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ; ┗Wヴ┞ ┘Wﾉﾉ ｷﾐデWｪヴ;デWS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ┘ｷデｴ ; ┘ｷSW ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾏWデｴﾗSゲ 
;ﾐS ; ┘ｷSW ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ;ｪWが ｷﾐIﾗﾏWが a;ﾏｷﾉ┞ ;ﾐS I;ヴWWヴ ゲデ;ｪWゲヱく Tｴｷゲ Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ｷゲ ; ﾆW┞ ;ゲヮWIデ 
ﾗa ｷデゲ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ;ﾐS ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ┘ｷデｴ ヴWゲｷSWﾐデゲ ;HﾉW デﾗ Iﾗﾏﾏｷデ SｷaaWヴWﾐデ ;ﾏﾗ┌ﾐデゲ ﾗa デｷﾏW ;デ SｷaaWヴWﾐデ 
デｷﾏWゲが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デｴW SｷaaWヴWﾐデ デ;ゲﾆゲ ｷSWﾐデｷaｷWSく 
TｴW ┘ｴﾗﾉW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ I;ヮ;Iｷデ┞ ﾗa LILAC ;ﾉゲﾗ SW┗WﾉﾗヮWS ;ﾐS デWゲデWS 
ｷデゲ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ;ﾐS ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞く  LILAC ゲデ;ヴデWS ┘ｴWﾐ ; ゲﾏ;ﾉﾉ ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa aヴｷWﾐSゲ ┘ｴﾗ ﾉｷ┗WS ｷﾐ 
SｷaaWヴWﾐデ IｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW UK SWIｷSWS デﾗ ｪﾗ ;Hﾗ┌デ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪが ｷﾐ デｴW a;IW ﾗa デｴW UK 
ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ Iヴｷゲｷゲ ｷﾐ ヲヰヰヶ ふDﾗヴﾉｷﾐｪが ヲヰヱヴぶ ;ﾐS デｴWｷヴ ヮ;ゲゲｷﾗﾐ;デW SWゲｷヴW aﾗヴ Iｴ;ﾐｪW ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヵぶく  Iデ 
デﾗﾗﾆ ゲｷ┝ ┞W;ヴゲ ﾗa ゲ┌ゲデ;ｷﾐWS Waaﾗヴデが SWゲヮｷデW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ﾏWﾏHWヴゲｴｷヮが デﾗ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ デｴW ｷSW; 
ｷﾐデﾗ デｴW IﾗﾏヮﾉWデWS ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく TｴW ヮヴﾗI┌ヴWﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲ ┘;ゲ ; ゲデWWヮ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ I┌ヴ┗Wく Aゲ 
ﾗﾐW ヴWゲｷSWﾐデ ヴWI;ﾉﾉゲぎ 
けぐｷデ ┘;ゲﾐげデ W;ゲ┞ デﾗ ｴ;┗W デｴﾗゲW Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ HWI;┌ゲW デｴｷﾐｪゲ ┘WヴW ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ a;ゲデ ;ﾐS ┘W ｴ;S デﾗ 
ﾏ;ﾆW SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ; ﾉﾗデ ﾗa デｴｷﾐｪゲく WW ┘WヴWﾐげデ W┝ヮWヴデく “ﾗ ┘ｴ;デ I ┘;ゲ ケ┌ｷデW ｪﾗﾗS ;デ Sﾗｷﾐｪ ┘;ゲ 
IヴW;デｷﾐｪ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲくげ   
PWヴゲﾗﾐ;ﾉ I;ヮ;IｷデｷWゲ ┗;ヴｷWS ┘ｷSWﾉ┞く SﾗﾏW LILAC ﾏWﾏHWヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS aヴﾗﾏ デｴW W;ヴﾉ┞ ゲデ;ｪWゲ ┘WヴW ┗Wヴ┞ 
SWデWヴﾏｷﾐWSが ┘ｷデｴ ; ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ゲﾆｷﾉﾉゲ ;ﾐS ;ﾐ W┝IWﾉﾉWﾐデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW UK ｪヴ;ゲゲ ヴﾗﾗデゲ 
;Iデｷ┗ｷゲﾏ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ a┌ﾐSｷﾐｪ ﾗヮデｷﾗﾐゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく Mﾗデｷ┗;デｷﾗﾐゲ ┘WヴW ┗;ヴｷWSぎ aﾗヴ 
ゲﾗﾏW ｷデ ┘;ゲ ;Hﾗ┌デ ヮヴﾗ┗ｷﾐｪ デｴ;デ ; ┗;ﾉ┌W Sヴｷ┗Wﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉ Iﾗ┌ﾉS aｷﾉﾉ ; ｪ;ヮ ｷﾐ デｴW ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ 
ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ﾏ;ヴﾆWデく Fﾗヴ ﾗデｴWヴゲが デｴW ;ﾏHｷデｷﾗﾐ ┘;ゲ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ Iﾗ┌ﾉS a;Iｷﾉｷデ;デW ; ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW 
ﾉｷaWゲデ┞ﾉW ┘ｴｷIｴ デｴWﾐ SヴW┘ デｴWﾏ ｷﾐデﾗ デｴW ┘ｷSWヴ LILACぎ  
ヱΑ 
 
けぐﾗﾐW デｴｷﾐｪ デｴ;デ ｴ;ゲ ゲデヴ┌Iﾆ ﾏW ゲｷﾐIW I ﾏﾗ┗WS ｷﾐ ｷゲ デｴ;デ I ┘;ゲﾐげデ ゲﾗﾏWHﾗS┞ ┘ｴﾗ ┘;ゲ ヴW;ﾉﾉ┞ ｷﾐデﾗ 
Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ HWaﾗヴWく I ﾏW;ﾐ I ┘;ﾐデWS デﾗ HW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴｷゲ HWI;┌ゲW ﾗa デｴW ﾏﾗヴW ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ﾉｷaWゲデ┞ﾉWく 
B┌デ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ デｴｷゲ ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW ;ゲヮWIデ デｴ;デ Iげ┗W HWWﾐ Wﾐﾃﾗ┞ｷﾐｪ ; ﾉﾗデ に デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ﾉｷ┗ｷﾐｪくげ  
O┌デ ﾗa ;ﾉﾉ デ┘Wﾐデ┞ BUS ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ ヴWデ┌ヴﾐWSが ヱΑ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ｴｷｪｴﾉ┞ ヮﾗゲｷデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ﾉWｷゲ┌ヴWが 
Iﾗﾐデ;Iデ ﾗヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴ;デ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗaaWヴゲく Aﾉﾉ ﾏWﾏHWヴゲ ｴ;S ;IIWゲゲ デﾗ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾐﾗデｷIW 
Hﾗ;ヴS ふFｷｪ┌ヴW Αぶ ｷﾐ デｴW Cﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾗ┌ゲW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ﾏ;ｷﾉが デ┘ｷデデWヴ ;ﾐS ;ﾐ ﾗﾐどﾉｷﾐW aﾗヴ┌ﾏく TｴW 
ﾏ;ｷﾐ ﾏW;ﾐゲ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SｷゲゲWﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ｴﾗﾏW ┌ゲW デﾗ ;ﾉﾉ ﾏWﾏHWヴゲ ┘;ゲ ┗ｷ; Wﾏ;ｷﾉ ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ 
Iｴ;デゲ ┘ｷデｴ ﾏWﾏHWヴゲ SWﾉWｪ;デWS デﾗ デｴW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW デ;ゲﾆ デW;ﾏく 
 
Fｷｪ┌ヴW Αぎ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾐﾗデｷIW Hﾗ;ヴS 
 
ヱΒ 
 
M;ﾐ┞ SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デﾗﾗﾆ ヮﾉ;IW ┘ｷデｴｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ に ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ デヴｷ;ﾉ ;ﾐS Wヴヴﾗヴが ヮWWヴ デﾗ ヮWWヴ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐ SﾗﾗヴゲデWヮゲ ﾗヴ ;デ デｴW 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ﾉ;┌ﾐSヴ┞が ｷﾐ デｴW ;ﾉﾉﾗデﾏWﾐデゲ ﾗヴ ;デ デｴW Cﾗﾏﾏﾗﾐ Hﾗ┌ゲW ヮﾗゲデ ヴﾗﾗﾏ ;ヴW;が ;ﾐS IﾗﾉﾉWIデｷ┗W 
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ;ﾐS W┝デWヴﾐ;ﾉ ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ W┗Wﾐデゲが ｪヴﾗ┌ヮ ﾏWWデｷﾐｪゲが ゲｴ;ヴWS SｷﾐﾐWヴゲ 
ふFｷｪ┌ヴW Βぶが ｷﾐデWヴﾐWデ デﾗﾗﾉゲが デ┘ｷデデWヴ ;ﾐS Wﾏ;ｷﾉ W┝Iｴ;ﾐｪWゲく  OﾐW ヴWゲｷSWﾐデゲ IﾗﾏﾏWﾐデ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS デｴW 
┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ ヴW;Iｴ ﾗ┌デ デﾗ W┝デWヴﾐ;ﾉ ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ ｴWﾉヮぎ けｷﾐ a;Iデ デｴW ゲ┌ｪｪWゲデｷﾗﾐ ┘;ゲ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ デｴｷゲ ｪﾗｷﾐｪ ﾗﾐ 
ぷMVH‘ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ｷゲゲ┌Wゲへ デｴ;デ ┘W ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ヮ┌デ ゲﾗﾏWHﾗS┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ; Iﾗ┌ヴゲW デｴ;デ ｷゲ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ 
;ｷﾏWS デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ﾐS ｷa ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ぐ ┞Wゲが SW;ﾉ ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa H;ﾉ;ﾐIｷﾐｪ ;ﾐS ゲデ┌aaくげ 
‘WゲｷSWﾐデゲ ;ﾉゲﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS デｴW ｷデWヴ;デｷ┗W ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ﾉW;ヴﾐｷﾐｪぎ けI デｴｷﾐﾆ ﾗﾐW ﾗa デｴW ﾆW┞ゲ ｷゲ デｴ;デ ;ﾐ┞ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ┘W ﾏ;ﾆW Sﾗﾐげデ ｴ;┗W デﾗ HW ゲWデ ｷﾐ ゲデﾗﾐW ;ﾐS デｴWヴWげゲ ; ゲ;┞ｷﾐｪ に さTｴ;デげゲ ｪﾗﾗS Wﾐﾗ┌ｪｴ aﾗヴ ﾐﾗ┘ 
;ﾐS ゲ;aW Wﾐﾗ┌ｪｴ デﾗ デヴ┞ざぐげく AﾐﾗデｴWヴ ヴWゲｷSWﾐデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴWｷヴ ;IIWゲゲ デﾗ デｴW ヮﾗﾗﾉ ﾗa ゲﾆｷﾉﾉゲ ;ﾐS 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ;ﾉﾉ デｴW ﾏWﾏHWヴゲぎ けI ﾉｷﾆW デｴW a;Iデ デｴ;デ ｷa ┞ﾗ┌げヴW ﾐﾗデ ゲ┌ヴW ｴﾗ┘ デﾗ デヴW;デ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾗヴ Sﾗ 
ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪが デｴWヴWげゲ ;ﾉ┘;┞ゲ ヮWﾗヮﾉW ;ヴﾗ┌ﾐS ┘ｴﾗ ﾆﾐﾗ┘ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ﾏWくげ Aﾉﾉ デｴｷゲ ゲｴﾗ┘ゲ ; ｴｷｪｴ SWｪヴWW ﾗa 
ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ﾐS I;ヮ;HｷﾉｷデｷWゲ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ｷﾐ デｴW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく    
 
Fｷｪ┌ヴW Βぎ Sｴ;ヴWS SｷﾐﾐWヴゲ ｷﾐ Cﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ Hﾗ┌ゲW 
ヱΓ 
 
SW┞a;ﾐｪ Wデ ;ﾉ ふヲヰヱンぶ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｪヴﾗ┌ヮ ｷゲ SWIｷゲｷ┗W ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｷデゲ ゲ┌IIWゲゲ ｷﾐ 
;IｴｷW┗ｷﾐｪ ｷデゲ ;ｷﾏ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴWｷヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa WﾐWヴｪ┞ ┌ゲWが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ デｴW ゲﾆｷﾉﾉゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ヮく LILAC ｴ;S ; ｴｷｪｴﾉ┞ ┗;ヴｷWS ゲﾆｷﾉﾉ ゲWデ ;ﾏﾗﾐｪ ｷデゲ ﾏWﾏHWヴゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa 
ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ┘ｴﾗ ｴ;S HWIﾗﾏW デWIｴﾐｷI;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗaｷIｷWﾐデく Tｴｷゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS ｪヴW;デWヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ヴ;デｴWヴ 
デｴ;ﾐ デｴW ┘ｴﾗﾉW ｪヴﾗ┌ヮ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ヴWﾉ┞ｷﾐｪ ﾗﾐ ﾗﾐW けﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW Iﾗﾐデ;Iデげ ;ゲ ｷゲ デｴW I;ゲW ┘ｷデｴ ﾏ;ﾐ┞ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ 
ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲく A SWSｷI;デWS けﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW デ;ゲﾆ デW;ﾏげ ﾏ;ﾐ;ｪWS ｷﾐIｷSWﾐデゲ ヴWヮﾗヴデWS aﾗヴ ;ﾉﾉ デｴW 
ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲが ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ｷﾐｪ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ヴWヮ;ｷヴゲ ┘ｷデｴ デｴW ｴWﾉヮ ﾗa HWゲヮﾗﾆW ゲﾗaデ┘;ヴW ;IIWゲゲｷHﾉW デﾗ ;ﾉﾉ 
ﾏWﾏHWヴゲく TｴW ゲ┞ゲデWﾏ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ デﾗﾗﾆ I;ヴW ﾗa ;ﾉﾉ デヴﾗ┌HﾉW ゲｴﾗﾗデｷﾐｪ ﾐWWSゲ ;ﾐS ゲデﾗヴWS ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
;Hﾗ┌デ ヮ;ゲデ ｷゲゲ┌Wゲ aﾗヴ a┌デ┌ヴW ヴWaWヴWﾐIW ;ﾐS Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ┞ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪく Aゲ ﾗﾐW ヴWゲｷSWﾐデ IﾗﾏﾏWﾐデWS 
ﾗﾐ デｴｷゲ ゲ┞ゲデWﾏぎ けIデげゲ Hヴｷﾉﾉｷ;ﾐデく Iデ ﾏW;ﾐゲ ┘W Sﾗﾐげデ ﾉﾗゲW ;ﾐ┞ ｷデWﾏく Iデげゲ ;ﾉ┘;┞ゲ デｴWヴWく E┗Wﾐ ｷa ┞ﾗ┌ IﾉﾗゲW ;ﾐ 
ｷデWﾏ ぷゲﾗﾉ┗W ; ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ｷゲゲ┌Wへ ｷデげゲ デｴWヴWが ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞くげ Tｴｷゲ Wﾐ;HﾉWS ; a┌ヴデｴWヴ SWｪヴWW ﾗa I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ 
ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ;IIWゲゲ デﾗ デｴW ;II┌ﾏ┌ﾉ;デWS W┝ヮWヴｷWﾐIWゲく Wｷデｴ ﾉｷﾏｷデWS デｷﾏW ;┗;ｷﾉ;HﾉWが 
ﾏWﾏHWヴゲ ｴ;S デﾗ H;ﾉ;ﾐIW デｴWｷヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W SWゲｷヴW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ;ゲヮWIデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ﾉﾗ┘ ｷﾏヮ;Iデ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ SWゲｷヴW デﾗ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW デﾗ ﾗデｴWヴゲ ﾗ┌デゲｷSW ﾗa LILAC ;ﾐS デｴWｷヴ 
ﾐWWS デﾗ デヴ┞ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｴﾗﾏWゲ ┘WヴW ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪく Aゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾉｷデデﾉW デｷﾏW ┘;ゲ ﾉWaデ 
aﾗヴ aﾗヴ┘;ヴS ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ H┞ ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ I┌ヴヴWﾐデ ｴﾗﾏW ┌ゲW ヮ;デデWヴﾐゲ ;ﾐS ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW a┌ヴデｴWヴ 
ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲく L;Iﾆ ﾗa デｷﾏW I;ﾐ HW デｴW IｴｷWa ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ デﾗ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞く 
UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW 
TｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW ｴ;ﾐSﾗ┗Wヴ ゲデ;ｪW aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
A IヴｷデｷI;ﾉ ゲデ;ｪW ｷﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ デｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ ; ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ IﾗﾏWゲ ;デ デｴW ヮﾗｷﾐデ ┘ｴWﾐ デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷゲ ｴ;ﾐSWS ﾗ┗Wヴ デﾗ デｴW IﾉｷWﾐデく  A デ┘ﾗ 
ゲデ;ｪW ｴﾗﾏW ｴ;ﾐSﾗ┗Wヴ ヮヴﾗIWゲゲ ┌デｷﾉｷゲWS デｴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┘ｷデｴｷﾐ LILAC ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴｷゲ 
;ゲヮWIデく TｴW ゲ┌HIﾗﾐデヴ;Iデﾗヴ ｷﾐゲデヴ┌IデWS ゲWﾉWIデWS LILAC ﾏWﾏHWヴゲ ﾗﾐ デｴW ゲﾆｷﾉﾉゲ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾐWWSWS デﾗ ﾏ;ﾆW ┌ゲW ﾗa ;ﾉﾉ デｴW SｷaaWヴWﾐデ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ゲ┞ゲデWﾏゲ ｷﾐゲデ;ﾉﾉWS ;ゲ ｷﾐデWﾐSWSく TｴWゲW ﾆW┞ LILAC 
ﾏWﾏHWヴゲ デｴWﾐ ;ｷﾏWS デﾗ ヮ;ゲゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デﾗ ;ﾉﾉ ﾗデｴWヴ ﾏWﾏHWヴゲ ｷﾐ ; ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ デﾗ┌ヴ ﾗa デｴWｷヴ 
ヲヰ 
 
ｴﾗﾏWゲく AIデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ｴWヴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS Hﾗデｴ ゲデ;ｪWゲ HWｷﾐｪ ゲｴ;Sﾗ┘WS H┞ デｴW aｷWﾉS ヴWゲW;ヴIｴWヴが ┗ｷSWﾗ 
ヴWIﾗヴSWS ;ﾐS デヴ;ﾐゲIヴｷHWSく FWWSH;Iﾆ デﾗ LILAC ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ┌ﾐW┝ヮﾉ;ｷﾐWS ﾗヴ ┘ヴﾗﾐｪﾉ┞ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS WﾉWﾏWﾐデゲ 
ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ a┌ヴデｴWヴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐが ; ﾐWWS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ; ﾏﾗヴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ヮヴﾗIWS┌ヴW ┘ｷデｴ ; SWデ;ｷﾉWS ﾉｷゲデ ﾗa 
ｷデWﾏゲ デﾗ Iﾗ┗Wヴが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ; ﾐWWS aﾗヴ ゲWI┌ヴｷﾐｪ ｴ;ﾐSゲ ﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ｷﾐデWヴ;Iデｷﾐｪ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉゲ 
けデﾗ┌Iｴヮﾗｷﾐデゲげ ふSデW┗Wﾐゲﾗﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヱンぶく TｴW LILAC M;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW デ;ゲﾆ デW;ﾏ ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ヴW┗ｷゲWS デｴW 
ｪ┌ｷS;ﾐIW aﾗヴ ｴ;ﾐSﾗ┗Wヴ ヮヴﾗIWS┌ヴW ヮヴWヮ;ヴWS aﾗヴ ﾐW┘ LILAC ﾏWﾏHWヴゲ ;ﾐS ｷゲゲ┌WS ; HWゲヮﾗﾆW ｪ┌ｷSW 
ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWS ┘ｷデｴ ｷﾐどゲｷデ┌ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ゲ;aWデ┞ ;ﾐS WﾏWヴｪWﾐI┞ Iﾗﾐデヴﾗﾉゲく Iﾐ ﾗﾐW I;ゲW デｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ﾗa デ┘ﾗ 
┘;デWヴ ゲデﾗヮ IﾗIﾆゲが ;ﾐ WﾉWIデヴﾗﾐｷI ;ﾐS ; ﾏ;ﾐ┌;ﾉ ﾗﾐWが I;┌ゲWS Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ aﾗヴ ; ヴWゲｷSWﾐデぎ けWWろ┗W ｪﾗデ ;ﾐ 
WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲ┘ｷデIｴ ｴWヴW デｴ;デ ゲ┘ｷデIｴWゲ ﾗaa デｴW ┘;デWヴが ┘W ｴ;┗Wﾐろデ W┗Wﾐ デWゲデWS ｷデく I Sﾗﾐげデ W┗Wﾐ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴ┞ 
┘W ｴ;┗W デｴ;デ ;ﾐS デｴW ぷﾏ;ﾐ┌;ﾉへ ゲデﾗヮ IﾗIﾆくげげ C;ヴW ﾐWWSゲ デﾗ HW デ;ﾆWﾐ ﾐﾗデ デﾗ ﾗ┗WヴIﾗﾏヮﾉｷI;デW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
┘ｷデｴ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ aW;デ┌ヴWゲ ┘ｴｷIｴ ヴWﾏ;ｷﾐ ┌ﾐW┝ヮﾉ;ｷﾐWS デﾗ デｴW ヴWゲｷSWﾐデゲく 
EﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞  
Gｷ┗Wﾐ デｴ;デ デｴW ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ｴﾗﾏW Wケ┌ｷヮﾏWﾐデっゲ┞ゲデWﾏゲ ふMVH‘が aヴｷSｪWが HﾗｷﾉWヴ a;ﾐが ｷﾏﾏWヴゲｷﾗﾐ ｴW;デWヴぶ ;ﾉﾉ 
┌ゲWS WﾉWIデヴｷIｷデ┞ ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾏｷデデWﾐデ ┘;┞が ｷデ ┘;ゲ ┗ｷデ;ﾉ aﾗヴ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ﾗa 
;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲﾉ┞ PV ｪWﾐWヴ;デWS WﾉWIデヴｷIｷデ┞ Iﾗﾐゲ┌ﾏWS ﾗﾐ ゲｷデW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ｪヴｷS WﾉWIデヴｷIｷデ┞ ゲ┌ヮヮﾉｷWS デﾗ 
デｴWｷヴ ｴﾗﾏWゲ ;ﾐS ┘ｴWヴW デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS ﾏ;ﾆW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ゲ;┗ｷﾐｪゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ;ﾐ┞ aｷ┝WS デ;ヴｷaaゲ く  TｴW ┌ゲW ﾗa デｴW 
ヮヴﾗヮヴｷWデ;ヴ┞ DﾗﾏEA‘Mヲ デﾗﾗﾉ ふHﾗﾏWゲ ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ AｪWﾐI┞が ヲヰヱヰが ヮくンヲ ;ﾐS AヮヮWﾐSｷ┝ ヱぶ H┞ デｴW 
aｷWﾉS ヴWゲW;ヴIｴWヴ aﾗヴ Wゲデｷﾏ;デｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ WﾐWヴｪ┞ ┌ゲ;ｪW デｷﾏWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ PV WﾐWヴｪ┞ ｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ 
ヮヴﾗﾏヮデWS ﾗﾐW LILAC ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW デW;ﾏ ﾏWﾏHWヴ デﾗ ヮﾉ;ﾐ ; デｴﾗヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ 
ゲ┌HどﾏWデWヴゲ ┘ｴｷIｴ ヴW┗W;ﾉWS デｴW デ;Iｷデ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ﾗa WﾐWヴｪ┞ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ｷﾐ デｴW WﾐWヴｪ┞ ゲ┞ゲデWﾏ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS HW 
┌デｷﾉｷゲWSく OﾐW ﾗII┌ヮ;ﾐデ ｷﾐｪWﾐｷﾗ┌ゲﾉ┞ ┌デｷﾉｷゲWS デｴｷゲ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ H┞ ┌ゲｷﾐｪ ; ｪ;ゲ ｴW;デWS ﾆWデデﾉW ｷﾐ デｴW 
W┗Wﾐｷﾐｪ ;ﾐS ;ﾐ WﾉWIデヴｷI ﾆWデデﾉW S┌ヴｷﾐｪ デｴW S;┞ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ デ;ﾆW ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa デｴW けaヴWWげ PV WﾐWヴｪ┞ 
S┌ヴｷﾐｪ デｴW S;┞ ;ﾐS デｴW IｴW;ヮWヴ ｪ;ゲ ゲ┌ヮヮﾉ┞ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ｪヴｷS ゲ┌ヮヮﾉｷWS WﾉWIデヴｷIｷデ┞ ｷﾐ デｴW W┗Wﾐｷﾐｪゲ 
ふFｷｪ┌ヴW Βぶく SﾗﾏW ヴWゲｷSWﾐデゲ ;ﾉゲﾗ ;S;ヮデWS デﾗ ┌ゲｷﾐｪ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ﾉ;┌ﾐSヴ┞ S┌ヴｷﾐｪ デｴW S;┞デｷﾏW ｷﾐ ﾗヴSWヴ 
デﾗ デ;ﾆW ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa デｴW PV WﾐWヴｪ┞ ｪWﾐWヴ;デWSく 
ヲヱ 
 
VWﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞  
MVH‘が ;ゲ ;ﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ┘ｷﾐSﾗ┘ ﾗヮWﾐｷﾐｪゲが ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS デｴW ﾏﾗゲデ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;デ LILAC 
S┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾗII┌ヮ;ﾐI┞ ゲデ;ｪW ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ 
ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ;ﾐS ┌デｷﾉｷゲｷﾐｪ デｴｷゲ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞く Oﾐﾉ┞ ﾗﾐW ﾗa デｴW ンヵ ;S┌ﾉデ LILAC ヴWゲｷSWﾐデゲ ｴ;S ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘ｷデｴ ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐく Iﾐｷデｷ;ﾉ Iﾗﾐデヴ;Iデﾗヴ ｪ┌ｷS;ﾐIW ヴWIWｷ┗WS H┞ LILAC ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
ｴﾗﾏW ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ;S┗ｷゲWS ヴWゲｷSWﾐデゲ デｴ;デ デｴWｷヴ MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴ┌ﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲﾉ┞ ┘ｷデｴ ﾐﾗ ﾐWWS デﾗ 
ﾗヮWﾐ デｴW ┘ｷﾐSﾗ┘ゲく Tｴｷゲ ゲｷﾏヮﾉW ;S┗ｷIW ┘;ゲ ゲﾗﾗﾐ ヴWﾃWIデWS H┞ ﾏﾗゲデ ヴWゲｷSWﾐデゲ S┌W デﾗぎ デｴW Iﾗﾏaﾗヴデ 
ｷゲゲ┌Wゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWS ふW┝IWゲゲｷ┗W ﾐﾗｷゲWが Sヴ;aデゲ aヴﾗﾏ ;ｷヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ヮﾗｷﾐデゲぶが ヴWゲｷSWﾐデゲ ┘;ﾐデｷﾐｪ デﾗ ゲ┘ｷデIｴ ﾗaa 
WﾉWIデヴｷIｷデ┞ Iﾗﾐゲ┌ﾏｷﾐｪ ;ヮヮﾉｷ;ﾐIWゲ ふWくｪく デｴW MVH‘ ┌ﾐｷデぶ デｴ;デ ┘WヴW ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ ┌ﾐﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ;ﾐS ; 
ｴW;デ┘;┗W ┘ｴｷIｴ I;┌ゲWS ﾗ┗WヴｴW;デｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴﾗﾏヮデWS ヴWゲｷSWﾐデゲ デﾗ ﾗヮWﾐ デｴWｷヴ ┘ｷﾐSﾗ┘ゲ ｷﾐゲデW;Sく E;Iｴ 
ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉS ゲﾗ┌ｪｴデ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ┘;┞ デﾗ ┗Wﾐデｷﾉ;デW デｴW ｴﾗﾏWく SﾗﾏW ﾗa デｴ;デ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ┘;ゲ ヴWゲデヴｷIデWS デﾗ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ デヴｷ;ﾉ ;ﾐS Wヴヴﾗヴ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ゲﾗ┌ｪｴデ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾗa ﾗデｴWヴゲ ふヮWWヴ デﾗ ヮWWヴぶく  OﾐW ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉS ｴ;S デｴW 
けMVH‘ ﾗaデWﾐ ﾗaa ;デ ﾐｷｪｴデ HWI;┌ゲW ﾗa デｴW ﾐﾗｷゲWく WW ﾗaデWﾐ ﾗヮWﾐ ┘ｷﾐSﾗ┘ゲ ;ﾐS ｴ;┗W MVH‘ ﾗaa デﾗ ゲ;┗W 
WﾐWヴｪ┞くげ Tｴｷゲ ｷゲ ; Iﾉ;ゲゲｷI ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;デ ┘ﾗヴﾆが ┘ｴWヴW デｴW ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏ 
ふ┘ｷﾐSﾗ┘ぶ ｷゲ ┌ゲWS ｷﾐ デ;ﾐSWﾏ ┘ｷデｴ デｴW ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ﾗﾐW ふMVH‘ぶく LILAC ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ SW┗WﾉﾗヮWS ﾐﾗ ﾉWゲゲ デｴ;ﾐ 
ヱΑ SｷaaWヴWﾐデ ;S;ヮデｷ┗W HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ;ﾉ ヮ;デデWヴﾐゲ ┌ゲｷﾐｪ デｴW MVH‘ ;ﾐS ┘ｷﾐSﾗ┘ ゲ┞ゲデWﾏゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ 
┗;ヴｷ;HﾉW ┘W;デｴWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ふFｷｪ┌ヴW Γぶく  
ヲヲ 
 
 
Fｷｪ┌ヴW Γぎ OII┌ヮ;ﾐデゲ ┌ゲW ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ゲデヴ;デWｪｷWゲ 
TｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐS LILAC デﾗｪWデｴWヴ aﾗﾉﾉﾗ┘WS ┌ヮ WﾏWヴｪｷﾐｪ ｷゲゲ┌Wゲ ┘ｷデｴ デｴW MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏ ｷSWﾐデｷaｷWS 
S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｷデｴ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ ゲｴ;ヴWS ふT;HﾉW ヱぶ ;ﾐS SｷゲI┌ゲゲWS IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ ;デ デｴW ｷﾐデWヴｷﾏ 
aWWSH;Iﾆ ﾏWWデｷﾐｪ ┘ｷデｴ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲく  TｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS デｴW ｷﾐデWﾐSWS ﾉW┗Wﾉ ﾗa ┌ゲWヴ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ 
┘ｷデｴ デｴW MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏが デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ a;ﾐ ゲヮWWS ゲWデデｷﾐｪゲ aﾗヴ デｴW a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW 
ゲ┞ゲデWﾏが ;ﾐS ;ﾐ┞ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ｷゲゲ┌Wゲ ﾉｷﾐﾆWS ┘ｷデｴ MVH‘ ヮヴ;IデｷIWゲぎ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ デｴW 
IﾗﾐSWﾐゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;ｷヴ ケ┌;ﾉｷデ┞ ヴｷゲﾆゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ﾆWWヮｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ デWﾏヮWヴ;デ┌ヴWゲ ﾉﾗ┘が ┘ｷﾐSﾗ┘ゲ ゲｴ┌デ ;ﾐS 
デｴW MVH‘ ゲ┘ｷデIｴWS ﾗaaく TｴW┞ ゲデヴWゲゲWS デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デｴW ┘ｷﾐSﾗ┘ゲ ;ﾐS MVH‘ ;ゲ ; ゲｷﾐｪﾉW 
┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏ ┘ｷデｴ SｷaaWヴWﾐデ ﾗヮデｷﾗﾐゲが ;ﾐS デｴW ﾐWWS デﾗ ﾏ;ﾆW ゲ┌ヴW Hﾗデｴ ┘ﾗヴﾆWS ┘Wﾉﾉく  
Tｴｷゲ ヮヴﾗﾏヮデWS デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デﾗ デ;ﾆW ;Iデｷﾗﾐ デｴ;デ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐぎ 
 ヴWIﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐｷﾐｪ デｴW MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ ;ﾉﾉ S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲ 
 デ;ﾆｷﾐｪ Sﾗ┘ﾐ デｴW ゲ┌ゲヮWﾐSWS IWｷﾉｷﾐｪゲ ｷﾐ ;ﾉﾉ ﾗII┌ヮｷWS S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ｷﾐゲ┌ﾉ;デW ゲ┌ヮヮﾉ┞ ;ﾐS 
W┝ｴ;┌ゲデ S┌Iデｷﾐｪ 
ヰ
ヲ
ヴ
ヶ
Β
ヱヰ
ヱヲ
ヱヴ
ヱヶ
ヱΒ
ヲヰ
WW;デｴWヴ ヴWﾉ;デWS ｴﾗﾏW ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ヮヴ;IデｷゲWゲ
WｷﾐSﾗ┘ゲ IﾉﾗゲWS
WｷﾐSﾗ┘ゲ ﾗI;ゲゲｷﾗﾐ;ﾉ┞
ﾗヮWﾐ
WｷﾐSﾗ┘ゲ ﾏﾗゲデﾉ┞ ﾗヮWﾐ
SﾗﾏW ┘ｷﾐSﾗ┘ゲ ﾗヮWﾐ ;ﾉﾉ
デｴW デｷﾏW
MVH‘ ﾗﾐ
HW;デｷﾐｪ SW;ゲﾗﾐ    
CﾗﾉS  CﾗﾗﾉっD;ﾏヮ WW;デｴWヴ           W;ヴﾏ WW;デｴWヴ
Nﾗく ﾗa  S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲ
ヲン 
 
 ﾗヮWﾐｷﾐｪ S;ﾏヮWヴゲ ｷﾐ デｴW a;ﾐ ┌ﾐｷデゲ デｴ;デ ヴWﾏ;ｷﾐWS IﾉﾗゲWS aﾗヴ ﾏﾗﾐデｴゲ ヮヴW┗Wﾐデｷﾐｪ ヮヴﾗヮWヴ 
a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ ゲﾗﾏW S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲ 
 ｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ;ﾉﾉ デｴW ｷﾐｴ;Hｷデ;ﾐデゲ デｴ;デ ┘ｴｷﾉW Iﾗﾗﾆｷﾐｪ デｴW┞ ﾐWWS デﾗ ┌ゲW デｴW IﾗﾗﾆWヴ ｴﾗﾗS a┌ﾐIデｷﾗﾐ 
W┗Wﾐ ｷa デｴWｷヴ MVH‘ ｷゲ ﾗaaく 
RWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ ｪｷ┗Wﾐ デﾗ LILAC ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
MVHR  
RWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐ 
;IデｷﾗﾐWS 
IﾗﾏﾏWﾐデ 
IﾐIヴW;ゲW ﾗa ┘ｴﾗﾉW ｴﾗ┌ゲW ;ｷヴ Iｴ;ﾐｪW ヴ;デW デﾗ Iﾗﾏヮﾉ┞ 
┘ｷデｴ デｴW B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘Wｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲく  
SﾗﾐW   
Aｷヴ W┝デヴ;Iデ S┌Iデ ┘ｷデｴ ;Sﾃ┌ゲデ;HﾉW ┗;ﾉ┗W ｷﾐ ﾆｷデIｴWﾐ 
;ヴW; ﾐWWSゲ デﾗ HW ;SSWS ｷﾐ W;Iｴ LILAC S┘Wﾉﾉｷﾐｪく 
ﾐﾗデ SﾗﾐW H┌デ IﾉﾗゲWS 
S;ﾏヮWヴゲ ｷゲゲ┌W 
;IデｷﾗﾐWS 
M;ﾐ┌a;Iデ┌ヴWヴ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ 
ゲﾗﾉ┗ｷﾐｪ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ  
B;ﾉ;ﾐIW デｴW ┘ｴﾗﾉW ｴﾗ┌ゲW ;ｷヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ;ﾐS W┝デヴ;Iデく  MVH‘ 
ヴWIﾗﾏｷゲゲゲｷﾗﾐﾐWS 
 
B;ﾉ;ﾐIW ;ｷヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ヴ;デW aﾗヴ W;Iｴ ヴﾗﾗﾏ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ 
ｷデゲ ゲｷ┣Wく 
MVH‘ 
ヴWIﾗﾏｷゲゲゲｷﾗﾐﾐWS 
 
L;HWﾉ デｴW ﾏ;ﾐ┌;ﾉ MVH‘ Hﾗﾗゲデ ゲ┘ｷデIｴく  SﾗﾐW   
Dﾗ┌HﾉWどIｴWIﾆ ┘ｴWデｴWヴ デｴW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ヮ;ﾐWﾉ I;ﾐ HW 
┌ゲWS ｷﾐ ; ┘;┞ ｷﾐSｷI;デWS ｷﾐ デｴW ┌ﾐｷデげゲ ﾏ;ﾐ┌;ﾉ 
ｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷa ﾐﾗデ ;Sﾃ┌ゲデ WｷデｴWヴ デｴW 
ｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗヴ デｴW ┌ﾐｷデげゲ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲく 
ﾐﾗデ ;IデｷﾗﾐWS  Iゲゲ┌W SｷゲIﾗ┗WヴWS 
S┌ヴｷﾐｪ ;ｷヴ aﾉﾗ┘ 
IｴWIﾆ ｷﾐ ﾗﾐW 
S┘Wﾉﾉｷﾐｪ 
ヲヴ 
 
 
T;HﾉW ヱく IﾐデWヴｷﾏ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ ｪｷ┗Wﾐ デﾗ LILAC ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ 
 
IﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ デｴW ┌ゲW ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐデﾗ ﾉﾗ┘ ｷﾏヮ;Iデ ﾉｷ┗ｷﾐｪ 
LILAC ｷゲ IﾗﾏﾏｷデデWS デﾗ ゲｴ;ヴｷﾐｪ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ﾐS ;ゲﾆゲ ;ﾉﾉ ﾏWﾏHWヴゲ デﾗ ゲｷｪﾐ ┌ヮ デﾗ Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ ｴWﾉS ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞が ゲWﾉaどヴWﾉｷ;ﾐIWが ｪヴ;ゲゲヴﾗﾗデゲが ﾉW;ヴﾐｷﾐｪが Wケ┌;ﾉｷデ┞が ┘WﾉﾉHWｷﾐｪが Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ;ﾐS 
ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ;ﾐ WデｴｷI;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヵぶく LILAC ｷゲ ;ﾉゲﾗ W┝ヮﾉｷIｷデ ;Hﾗ┌デ ｷデゲ ;ﾏHｷデｷﾗﾐ デﾗ HWIﾗﾏW ; 
HWゲデ ヮヴ;IデｷIW W┝;ﾏヮﾉW デﾗ ﾉW;ヴﾐ aヴﾗﾏく Hﾗ┘W┗Wヴが LILAC ;ﾉﾉﾗ┘WS IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW ヴﾗﾗﾏ aﾗヴ ｷデゲ ﾏWﾏHWヴゲデﾗ 
aｷﾐS デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ┘;┞ゲ デﾗ ;IｴｷW┗W デｴW ゲｴ;ヴWS ｪﾗ;ﾉ ﾗa ﾉﾗ┘ ｷﾏヮ;Iデ ﾉｷ┗ｷﾐｪ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｴﾗﾏW ┌ゲW Iﾗﾐデヴﾗﾉく 
Tｴｷゲ ﾆW┞ ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa aヴWWSﾗﾏ ;ﾐS Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ LILAC ｷゲ ﾗﾐW ﾗa デｴW ﾆW┞ 
;デデヴｷH┌デWゲ ﾐWWSWS aﾗヴ ; ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ デﾗ SWﾉｷ┗Wヴ ヴWケ┌ｷヴWS ゲWヴ┗ｷIWゲ ｷﾐ ; ヴWゲｷﾉｷWﾐデ ┘;┞ ふBｷｪｪゲ 
Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲぶく  UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｴﾗﾏW ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ;ﾉﾉ デｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ デｴW 
a;HヴｷIが ゲ┞ゲデWﾏゲが ヴWゲﾗ┌ヴIWど┌ゲW ;ﾐS ┌ゲWヴ ヴﾗﾉWゲ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷゲ ﾐﾗデ ; ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴS ヮヴﾗIWゲゲ 
W┗Wﾐ aﾗヴ ｴｷｪｴﾉ┞ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲく Iデ ┘;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ SｷaaｷI┌ﾉデ ;デ LILAC S┌W デﾗ デｴW ヮﾗﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏゲが ﾉ;Iﾆ ﾗa aWWSH;Iﾆ ﾗﾐ W┝ヮﾗヴデ デﾗ デｴW ｪヴｷS ﾗa ﾗﾐゲｷデW PV 
ｪWﾐWヴ;デWS WﾉWIデヴｷIｷデ┞ ふB;ヴHﾗヴゲﾆ;ど N;ヴﾗ┣ﾐ┞が SデW┗Wﾐゲﾗﾐ わ )ｷ┞;Sが ヲヰヱヶぶが  ┘;デWヴ ﾏWデWヴゲ HWｷﾐｪ ﾉﾗI;デWS ｷﾐ 
デｴW ヮ;┗WﾏWﾐデ ┌ﾐSWヴ ｴW;┗┞ ﾏ;ﾐｴﾗﾉWゲ デｴ;デ ┘WヴW ┗ｷヴデ┌;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ ﾗヮWﾐ H┞ ｴ;ﾐS ;ﾐS ｪ;ゲ ﾏWデWヴゲ 
IﾐデヴﾗS┌IW ; ヴWｪ┌ﾉ;ヴ MVH‘ aｷﾉデWヴゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW 
ヮヴﾗIWS┌ヴW ;ﾐS SW┗Wﾉﾗヮ ; ゲ┞ゲデWﾏ aﾗヴ ゲデﾗヴｷﾐｪ 
ヴWヮﾗヴデゲ ﾗﾐ aｷﾉデWヴゲ IﾉW;ﾐｷﾐｪ ;ﾐS ゲIｴWS┌ﾉｷﾐｪ ﾐW┝デ 
ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ;Iデｷﾗﾐゲく 
DﾗﾐW に けMVH‘ 
aｷﾉデWヴゲげ ;ﾉWヴデ ｷﾐIﾉ┌SWS 
ｷﾐデﾗ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW 
ゲﾗaデ┘;ヴW 
 
Dﾗﾗヴ ┌ﾐSWヴI┌デゲ ｷﾐ ;ﾉﾉ LILAC S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲ ﾐWWS デﾗ HW 
IｴWIﾆWS ;ﾐS IﾗﾐaｷヴﾏWS デﾗ HW ﾏｷﾐく ヱヰﾏﾏく 
ﾗﾐ LILAC けデﾗ Sﾗげ ﾉｷゲデ   
NW┘ VWﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ TWゲデ CWヴデｷaｷI;デWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷゲゲ┌WS 
;ゲ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾗﾐWゲ ゲｴﾗ┘ ﾐ┌ﾏWヴﾗ┌ゲ ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ ヴWゲ┌ﾉデゲく  
SﾗﾐW   
ヲヵ 
 
HWｷﾐｪ ┘ヴﾗﾐｪﾉ┞ ﾉ;HWﾉﾉWSく ‘WゲW;ヴIｴ aWWSH;Iﾆ Hﾗデｴ ;デ ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ;ﾐS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ｴWﾉヮWS デﾗ 
ﾗ┗WヴIﾗﾏW ゲﾗﾏW ﾗa デｴWゲW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ ;ﾐS ┘;ゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉ aﾗヴ LILAC ;ゲ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ HWｷﾐｪ ;HﾉW デﾗ 
Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ｷデゲ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ﾐWWSゲ ;ﾐS ヮヴﾗHﾉWﾏ ;ヴW;ゲ デｴ;デ ﾐWWS ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ｷデゲ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ;ゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS H┞ ﾗﾐW ヴWゲｷSWﾐデぎ  
けFﾗヴ デｴW Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ど ｪWデデｷﾐｪ ｴWﾉヮ ┘ｷデｴ デｴW MVH‘ ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW ﾏﾗゲデ ゲヮWIｷaｷI ;ﾐS Wﾐﾗヴﾏﾗ┌ゲ ｴWﾉヮ ;ゲ 
┞ﾗ┌ヴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｴ;┗W ｴWﾉヮWS ┌ゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ﾐS デｴWﾐ デﾗ ;ヴｪ┌W ﾗ┌デ I;ゲWく Fﾗヴ ﾏW 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉﾉ┞ に デ;ﾉﾆｷﾐｪ デﾗ ┞ﾗ┌ ｷﾐ SWデ;ｷﾉ ;Hﾗ┌デ ﾏ┞ WﾐWヴｪ┞ ┌ゲW ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ﾉｷ┗ｷﾐｪ ｷﾐ ﾏ┞ aﾉ;デ ｴ;ゲ 
ｴWﾉヮWS ﾏW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪW ﾏ┞ ｴﾗﾏW WaaWIデｷ┗Wﾉ┞く I aﾗ┌ﾐS デｴW ヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪが 
;ﾐS デｴW aｷｪ┌ヴWゲ aﾗヴ ﾏ┞ WﾐWヴｪ┞ ┌ゲW ┘ｷﾉﾉ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ﾏﾗデｷ┗;デW ﾏWくげ 
AﾐﾗデｴWヴ ヴWゲｷSWﾐデ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS デｴ;デ デｴW ヴWゲW;ヴIｴぎ 
けぐ ゲｴﾗ┘WS ﾏW ｴﾗ┘ ┘W I;ﾐ ヮヴWaWヴWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ┌ゲW WﾉWIデヴｷIｷデ┞ ｪWﾐWヴ;デWS H┞ デｴW ゲﾗﾉ;ヴ ヮ;ﾐWﾉゲ H┞ Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ 
ﾗ┌ヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ふWｪ Iｴ;ヴｪW ;ヮヮﾉｷ;ﾐIWゲ ;デ デｴW ゲ┌ﾐﾐｷWゲデ デｷﾏWゲが ┌ゲW ; ゲﾉﾗ┘ IﾗﾗﾆWヴ デﾗ ゲｴｷaデ Iﾗﾗﾆｷﾐｪ デﾗ 
S┌ヴｷﾐｪ デｴW S;┞デｷﾏW WデIぶげ 
Uゲｷﾐｪ IﾗどヮヴﾗS┌IWS IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ デﾗ ┌ゲW  ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ 
┗ｷ; ヮﾉ;ﾐﾐWS ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ┘;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ HWﾐWaｷIｷ;ﾉ ┘ｴWヴW デｴWヴW ┘WヴW SWWヮ SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ 
ヮヴ;IデｷIWゲが ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲ デｴ;デ ﾗデｴWヴ┘ｷゲW ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ゲデ;┞WS 
┌ﾐﾐﾗデｷIWSく Iデ ;ﾉゲﾗ ｴWﾉヮWS ｪｷ┗Wﾐ デｴW け┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐゲげ ┘ｷデｴ IﾗﾏヮﾉW┝ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ 
ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ ﾐW┘ デﾗ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲが ヮヴW┗Wﾐデｷﾐｪ デｴWﾏ aヴﾗﾏ ;ゲﾆｷﾐｪ デｴW ヴｷｪｴデ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デﾗ H┌ｷﾉS 
┌ヮ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ I;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ｷﾐ デｴW a;IW ﾗa ;ﾐ┞ Iヴｷゲｷゲく Fﾗヴ ﾏ;ﾐ┞ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ 
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デWﾐSWS デﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ WﾏWヴｪW ;デ デｴW デｷﾏW ┘ｴWヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ デヴﾗ┌HﾉW ゲｴﾗﾗデｷﾐｪ ┘;ゲ ﾐWWSWSが 
┘ｴｷIｴ ┘;ゲ ﾐﾗデ ｷSW;ﾉく GWﾐデﾉ┞ W┝ヮﾗゲｷﾐｪ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ デﾗ けHWゲデ ヮヴ;IデｷIWげ デｴヴﾗ┌ｪｴ IﾗどヮヴﾗS┌IWS ;Iデｷﾗﾐ 
ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾉﾉﾗ┘WS デｴWﾏ デﾗ デヴ┞ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デｴ;デ ｴ;S HWWﾐ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ デWゲデWS H┞ ﾗデｴWヴゲ ｷﾐ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
;ﾐS ┘ﾗヴﾆWS aﾗヴ デｴWﾏく  Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ｪ┌;ヴ;ﾐデWW デｴ;デ デｴｷゲ ┗ｷヴデ┌ﾗ┌ゲ IｷヴIﾉW ﾗa ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ 
ヲヶ 
 
デﾗ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ┘ｷﾉﾉ HW ヮヴWゲWヴ┗WS ┘ｷデｴﾗ┌デ a┌デ┌ヴW ;Iデｷ┗W ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ H┞ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;ﾐS 
ﾗデｴWヴ ;ｪWﾐデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲく Aゲ ﾗﾐW ヴWゲｷSWﾐデ W┝ヮﾉ;ｷﾐWSぎ  
けI ｪ┌Wゲゲ ┘W ｴ;┗W ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ ﾏWWデｷﾐｪゲ デｴ;デ ﾐﾗ ﾗﾐW ｴ;ゲ ﾃ┌ゲデ aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ デ;ﾆｷﾐｪ デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ﾗﾐ ｷデ ぷｴﾗﾏW 
┌ゲWへく J┌ゲデ HWI;┌ゲW ヮWﾗヮﾉW ;ヴW H┌ゲ┞ ;ﾐS デｴW┞げ┗W ﾐﾗデ aWﾉデ ﾉｷﾆW デｴW┞げ┗W ｪﾗデ WﾐWヴｪ┞ aﾗヴ ｷデく Tﾗ ゲﾗﾏW W┝デWﾐデ I 
ｴ;┗Wﾐげデく Iデ ﾐW┗Wヴ IヴﾗゲゲWS ﾏ┞ ﾏｷﾐS デﾗ ｴ;┗W ; ﾏWWデｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ｷデくげ  
Aﾐ ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ I;ﾐ HW ﾏ;SW ┘ｷデｴ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ゲｷ┣WS ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;デ Eﾉﾏ┘Wﾉﾉ 
ｷﾐ S┌aaﾗﾉﾆが ┘ｴWヴW Gｷﾉﾉ Wデ ;ﾉ ふヲヰヱヰぶ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヮﾗゲデどﾗII┌ヮ;ﾐI┞ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ゲデ┌S┞ ;ﾐS 
W┗;ﾉ┌;デWS デｴW SWｪヴWW デﾗ ┘ｴｷIｴ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲげ ヮﾉ;ﾐﾐWS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐWS デｴWｷヴ ｴW;デが WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS 
┘;デWヴ ┌ゲWく UﾐﾉｷﾆW LILACが デｴｷゲ ┘;ゲ ; ﾉﾗ┘どI;ヴHﾗﾐ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗI┌ヴWS H┞ ; Hﾗ┌ゲｷﾐｪ AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
デｴWヴW ┘;ゲ ﾐﾗ WﾉWﾏWﾐデ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗヴ ;ヮヮ;ヴWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW 
ゲデ┌S┞く A aﾗ┌ヴ デﾗ aｷ┗WどaﾗﾉS SｷaaWヴWﾐIW ｷﾐ ｴW;デが WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ┘;デWヴ ┌ゲW ┘;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS HWデ┘WWﾐ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ 
;ﾐS SWゲヮｷデW ; けｪﾗﾗS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ゲヮｷヴｷデげ HWｷﾐｪ ゲヮﾗﾆWﾐ ;Hﾗ┌デ ふｷHｷSが ヮくヵヰヴぶ ｷデ ｷゲ IﾉW;ヴ デｴ;デ ゲﾗﾏW 
ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ┘WヴW SWﾉｷHWヴ;デWﾉ┞ H┞どヮ;ゲゲｷﾐｪ デｴW WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ┘;デWヴ ゲ;┗ｷﾐｪ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲく Eケ┌;ﾉﾉ┞が デｴWヴW 
;ヮヮW;ヴWS デﾗ HW ﾐﾗ ヴWﾏWS┞ aﾗヴ デｴW ヮﾗﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ｴ;S ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｴW;デｷﾐｪ 
;ﾐS MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏく Tｴｷゲ ゲデ┌S┞ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ﾐWWS aﾗヴ デｴW デ┞ヮW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ﾐS ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ LILAC デﾗ HW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ デヴ;ﾐゲaWヴヴWS デﾗ ﾏﾗヴW ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲく Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ HW ;ヴｪ┌WS デｴ;デ ┘ｷデｴﾗ┌デ デｴW ┗;ﾉ┌W ゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐｴWヴWﾐデ ｷﾐ LILACが 
デｴWゲW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ デ;ﾆWﾐ ┌ヮ H┞ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲく 
F┌デ┌ヴW ヮヴﾗﾗaｷﾐｪ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ   
UゲWa┌ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ┘ｷデｴｷﾐ ; ヴWゲｷﾉｷWﾐデ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ IﾉW;ヴﾉ┞ ﾐWWSゲ デﾗ HW a┌デ┌ヴWどヮヴﾗﾗaWS ｷデゲWﾉa 
ｪｷ┗Wﾐ デｴW ｷﾐSｷヴWIデ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪW ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴｷゲﾆゲ デﾗ aﾗﾗSが WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS デｴW ヴｷゲｷﾐｪ Iﾗゲデ ﾗa 
ﾉｷ┗ｷﾐｪが SWﾏ;ﾐSゲ aﾗヴ ﾐW┘ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ S;ﾏ;ｪW ﾗヴ ﾉﾗゲゲ ﾗa ヮヴﾗヮWヴデ┞ ふJﾗゲWヮｴ ‘ﾗ┘ﾐデヴWW 
Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐが ヲヰヱヵぶ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ゲｷﾏヮﾉW ;Iデ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉﾉ┞ ﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ aﾗヴｪWデデｷﾐｪ ｴﾗ┘ デﾗ Sﾗ 
ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ IﾗﾏヮﾉW┝ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ヴWﾉ;デWS デﾗ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS ﾉｷaWゲデ┞ﾉWゲく PヴWゲWヴ┗ｷﾐｪ ﾐﾗﾐど 
ヲΑ 
 
ﾗヮデｷﾏ;ﾉ IｴﾗｷIWゲ aﾗヴ Iﾗﾏaﾗヴデが aﾗﾗS ;ﾐS WﾐWヴｪ┞ ゲﾗ┌ヴIWゲ ｷﾐ デｴW a;IW ﾗa デｴWゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ W;ヴﾉ┞ 
IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ;デ デｴW ﾗ┌デゲWデ ﾗa ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ヮヮヴ;ｷゲ;ﾉゲが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ;ゲ ;ﾐ 
;aデWヴデｴﾗ┌ｪｴデ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ゲデ;ｪWく PヴﾗヮﾗゲWS WﾐWヴｪ┞ ゲ┞ゲデWﾏ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾐWWSゲ 
デﾗ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｴﾗ┘ ヴﾗH┌ゲデ ｷデ ｷゲ ｷﾐ デｴW a;IW ﾗa Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ SWゲｷｪﾐが ヴWヮﾉ;IWﾏWﾐデ 
;ﾐS S;ﾏ;ｪWく Iデ ;ﾉゲﾗ ﾐWWSゲ デﾗ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｴﾗ┘ デﾗ ヮヴWゲWヴ┗W デｴW aWWSH;Iﾆ ゲ┞ゲデWﾏゲ デｴ;デ 
Wﾐ;HﾉW デｴｷゲ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ デﾗ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘Wﾉﾉく TｴWヴW ;ヴW IヴｷデｷI;ﾉ ヮ;デｴ ┗┌ﾉﾐWヴ;HｷﾉｷデｷWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW 
ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ﾉｷaWI┞IﾉW ┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾐﾗ┘ ┘Wﾉﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾐ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴWゲW ｷゲゲ┌Wゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW SWゲｷｪﾐが 
ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐが Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐｷﾐｪ ;ﾐS ｴ;ﾐSﾗ┗Wヴ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ;ﾐS ヴWデヴﾗaｷデ ゲデ;ｪWゲ ┘ｴｷIｴ ﾗデｴWヴゲ 
ｴ;┗W ┌ヴｪWS デﾗ HW ;SSヴWゲゲWS H┞ ; ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ けSﾗaデ L;ﾐSｷﾐｪゲげ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ふG┌ヮデ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく 
Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏWが デｴWヴW ｷゲ IﾉW;ヴﾉ┞ ; H;ﾉ;ﾐIW デﾗ HW ゲデヴ┌Iﾆ HWデ┘WWﾐ デｴW ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa W┝デWﾐゲｷ┗W 
ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ﾐS デｴW WaaWIデｷ┗W ┌ゲW ﾗa ヮヴWIｷﾗ┌ゲ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲく OﾐW IﾉW;ヴ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW aﾗヴ LILAC ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW ｴ┌ﾏ;ﾐ Iﾗゲデ ﾗa SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ ;ﾉﾉ デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ 
ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ﾐﾗ┘ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ふB;Hﾗヴゲﾆ;どN;ヴﾗ┣ﾐ┞が SデW┗Wﾐゲﾗﾐ わ Cｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヴぶく 
H;┗ｷﾐｪ デﾗ ﾉW;ヴﾐ ;Hﾗ┌デ ;ﾐS ﾆWWヮ ﾗﾐ デﾗヮ ﾗa ゲﾗ ﾏ┌Iｴ Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa IｴﾗｷIW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS 
ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷゲ デｷﾏW Iﾗﾐゲ┌ﾏｷﾐｪ ;ﾐS I;ﾐ HW W┝ｴ;┌ゲデｷﾐｪ ふFｷｪ┌ヴW ヱヰぶく Eケ┌;ﾉﾉ┞ SWH;デW;HﾉW ｷゲ デｴW 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ﾗ┗WヴどヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ヴWゲﾗ┌ヴIW WaaｷIｷWﾐI┞ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ﾐﾗデ 
;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ゲｴ;ヴWS a;IｷﾉｷデｷWゲ デｴ;デ ;ヴW ヮヴﾗ┗ｷSWS ヴW;ﾉﾉ┞ Sﾗ ゲ;┗W ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ゲヮ;IW ;ﾐS WﾐWヴｪ┞が ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷa 
ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ HWｪｷﾐ デﾗ S┌ヮﾉｷI;デW デｴWゲW a;IｷﾉｷデｷWゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ｴﾗﾏWゲ Wくｪく ｷﾐゲデ;ﾉﾉｷﾐｪ ┘;ゲｴｷﾐｪ ﾏ;IｴｷﾐWゲ 
HWI;┌ゲW ｷデ ｷゲ ｷﾐIﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデ デﾗ ┘;ﾉﾆ デﾗ デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾉ;┌ﾐSヴ┞ ふSデW┗Wﾐゲﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶく TｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
デｴ;デ ｷゲ IﾗどヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ;ﾐ┞ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾐWWSゲ デﾗ HW I;ヴWa┌ﾉﾉ┞ IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ﾐS H;ﾉ;ﾐIWS 
;ｪ;ｷﾐゲデ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ Iﾗゲデ ﾉｷﾏｷデゲが Hﾗデｴ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヮｷデ;ﾉ デｴ;デ ｷゲ 
;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ ;ﾐ┞ ﾗﾐW ヮﾉ;IWく 
ヲΒ 
 
 
Fｷｪ┌ヴW ヱヰぎ LILAC ｴ;ゲ ﾏ;ﾐ┞ ﾏWWデｷﾐｪゲ 
 
F┌デ┌ヴW ヮヴﾗﾗaｷﾐｪ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ┗;ﾉ┌Wく WｴWヴW デｴW ゲ┌ﾏ ヮ;ｷS H┞ デｴW ｴﾗﾏW 
ﾗII┌ヮ;ﾐデ aﾗヴ ┌ゲｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗヮWヴデ┞ ｷゲ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾗa ﾏ;ヴﾆWデ ┗;ﾉ┌Wが ;ﾐ┞ I;ヮｷデ;ﾉ ヮヴﾗaｷデゲ I;ﾐ HW ┌ゲWS デﾗ 
ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ ;ﾐS SW┗Wﾉﾗヮ デｴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく Tｴｷゲ ｷゲ デ┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ デｴW I;ゲW ｷﾐ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ 
GWヴﾏ;ﾐ ;ﾐS D┌デIｴ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ IﾗどﾗヮWヴ;デｷ┗Wゲ ふBヴ;ﾐSゲWﾐ わ HWﾉSWヴﾏ;ﾐが ヲヰヱヲぶく LILAC ｴ;ゲ ; ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ 
SｷaaWヴWﾐデ M┌デ┌;ﾉ HﾗﾏW O┘ﾐWヴゲｴｷヮ MﾗSWﾉ ┘ｴWヴW デｴW ﾉW;ゲWｴﾗﾉSｷﾐｪ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ H┌┞ Wケ┌ｷデ┞ ゲｴ;ヴWゲ ｷﾐ デｴW 
IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐ ｷﾐｷデｷ;ﾉ SWヮﾗゲｷデ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ aｷ┝WS ﾏﾗﾐデｴﾉ┞ ヮ;┞ﾏWﾐデゲく TｴWゲW ゲｴ;ヴWゲ 
I;ﾐ HW ヮ;ヴデﾉ┞ ヴWSWWﾏWS ;ｪ;ｷﾐゲデ ┌ヮ デﾗ ΑヵХ ﾗa ;ﾐ┞ Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ ┗;ﾉ┌W ;aデWヴ デｴヴWW ┞W;ヴゲ ｷa ヮWﾗヮﾉW IｴﾗﾗゲW 
デﾗ ﾉW;┗W デｴW ゲIｴWﾏWく TｴW ヲヵХ ヴWデWﾐデｷﾗﾐ ｷﾐ ┗;ﾉ┌W ;IIヴ┌WS ｴWﾉヮゲ デﾗ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
ヴWゲWヴ┗Wゲく  TｴWヴW ｷゲ ;ﾉゲﾗ ; ヴХ ｴﾗﾏW Iｴ;ヴｪW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾏﾗﾐデｴﾉ┞ ヮ;┞ﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ Iﾗ┗Wヴゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW 
;ﾐS ｷﾐゲ┌ヴ;ﾐIW ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヵぶく   TｴWゲW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ;SS ┗;ﾉ┌W デﾗ デｴW 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ H┞ ｴWﾉヮｷﾐｪ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ヴWゲﾗ┌ヴIW ;┗;ｷﾉ;HﾉW デﾗ ゲWヴ┗ｷIW ;ﾉﾉ デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ 
ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ デｴW a;HヴｷIが ゲWヴ┗ｷIWゲ ;ﾐS ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴヴWﾉ;デWS ゲﾗIｷ;ﾉ 
;ゲヮWIデゲ ｷﾐ デｴW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ヴW a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ┘Wﾉﾉ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ヴWゲｷﾉｷWﾐIWく Aデ デｴW ゲ;ﾏW 
デｷﾏWが デｴW SWｪヴWW ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ デｴ;デ ; ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ WﾏHﾗSｷWゲ ﾐWWSゲ デﾗ HW a;IデﾗヴWS 
ヲΓ 
 
ｷﾐデﾗ ｷデゲ ;Iデ┌;ﾉ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ｷa デｴWヴW ｷゲ デﾗ HW ;ﾐ┞ Iｴ;ﾐIW ﾗa Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWヴゲ デﾗ H┌ｷﾉS 
ｷﾐ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ゲ ; I;ヮｷデ;ﾉ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデく Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ I;ﾐ HW デｷｪｴデﾉ┞ ゲケ┌WW┣WS 
aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉﾉ┞が ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ デｴW ｷﾐｴWヴWﾐデ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ ﾗa ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ デｴWゲW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ゲｴ;ヴWS a;IｷﾉｷデｷWゲく  Tｴｷゲ I;ﾐ HW ;ﾐ W┝デヴ; Iﾗゲデ ﾗ┗Wヴ ;ﾐS ;Hﾗ┗W ゲデ;ﾐS;ヴS ;aaﾗヴS;HﾉW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾐﾗヴﾏゲく LILAC ┘;ゲ ;HﾉW デﾗ ;IIﾗﾏﾏﾗS;デW デｴWゲW W┝デヴ; Iﾗゲデゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┌ゲW ﾗa ; 
ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉ ｪヴ;ﾐデ ┘ｴｷﾉW ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ;ﾐ ;aaﾗヴS;HﾉW ヮヴｷIW aﾗヴ デｴW ゲデ;ﾐS;ヴS ゲｷ┣WS ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ┌ﾐｷデゲ 
ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱヵぶく 
SI;ﾉW ;ﾐS ゲWﾉaどﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
AﾐSWヴｷWゲ ふヲヰヱヴぶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW SｷaaｷI┌ﾉデ┞ ﾗa ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ Hﾗデｴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa ゲWﾉaどﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ;ﾉ SWゲｷｪﾐ ｷﾐ ヴWゲｷﾉｷWﾐデ ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲく HW ｪﾗWゲ ﾗﾐ デﾗ ;ヴｪ┌W デｴ;デ ;デ ; ﾏｷIヴﾗどゲI;ﾉW 
ふWくｪく デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ H┌ｷﾉSｷﾐｪゲが Iﾗｴﾗヴデゲ ﾗa H┌ｷﾉSｷﾐｪゲ ﾗヴ ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｴﾗﾗSゲぶが ヴﾗH┌ゲデﾐWゲゲどH;ゲWS 
SWゲｷｪﾐ Sﾗﾏｷﾐ;デWゲ ;ﾐS デｴ;デ ｷデ ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ ;デ デｴW ﾏWゲﾗどゲI;ﾉW ふWくｪく デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa IｷデｷWゲ ﾗヴ ヴWｪｷﾗﾐゲぶ デｴ;デ SWゲｷｪﾐ 
┘ｴｷIｴ ;aaﾗヴSゲ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS デｴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ Iｴ;ﾐｪWが ｷゲ 
ヴWﾉW┗;ﾐデく SIｴ;デ┣ﾆｷげゲ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ヮヴ;IデｷIW デｴWﾗヴ┞ ふヲヰヱヱぶが ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが ｴ;ゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉﾉ┞ 
ケ┌WゲデｷﾗﾐWS デｴｷゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ; ﾏ┌ﾉデｷどﾉW┗Wﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗W aﾗヴ ヴWゲｷﾉｷWﾐIWが ;ヴｪ┌ｷﾐｪ ｷﾐゲデW;S aﾗヴ ; けaﾉ;デ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪ┞げ 
デﾗ ゲｴﾗ┘ デｴW ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾗII┌ヴ HWデ┘WWﾐ W┗Wヴ W┝ヮ;ﾐSｷﾐｪ H┌ﾐSﾉWゲ ﾗa ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS 
;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ Iヴﾗゲゲ ゲI;ﾉ;ヴ Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲく Tｴｷゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ヮヴ;IデｷIWゲ ｴWﾉS HWデ┘WWﾐ ﾉ;ヴｪW ゲI;ﾉW WﾐWヴｪ┞ ヮヴﾗ┗ｷSWヴゲ ;ﾐS ﾏｷIヴﾗ ゲI;ﾉW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｴﾗﾏWﾗ┘ﾐWヴゲ 
ふVﾉ;ゲﾗ┗; わ Gヴ;ﾏど H;ﾐゲゲWﾐが ヲヰヱヴぶく   B;ゲWS ﾗﾐ ﾗ┌ヴ aｷﾐSｷﾐｪゲ aヴﾗﾏ デｴW LILAC I;ゲW ゲデ┌S┞が デｴW I┌ヴヴWﾐデ 
;┌デｴﾗヴゲ ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ IﾉW;ヴﾉ┞ ; ﾐWWS aﾗヴ I;ヮ;Iｷデ┞ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ;ﾐS ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ 
ゲWﾉaどﾗヴｪ;ﾐｷゲWS デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ﾗa WﾐWヴｪ┞ ┌ゲW デﾗ ﾗII┌ヴ ;デ デｴW ﾏｷIヴﾗどﾉW┗Wﾉ ﾗa ; ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ;デ ; ﾏWゲﾗどゲI;ﾉWく   
PWヴｴ;ヮゲ デｴｷゲ ｷゲ ┘ｴ┞ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SWゲｷｪﾐ ｷゲ ゲﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ に ｷデ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ aﾗヴ 
┌ﾐヮヴWSｷIデ;HﾉW a;ｷﾉ┌ヴWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ WﾏWヴｪWﾐデ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ デﾗ ヴWゲｷSW ┘ｷデｴｷﾐ ; aﾉW┝ｷHﾉW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏ デｴ;デ 
I;ﾐ ｷデゲWﾉa ;S;ヮデ デﾗ Iｴ;ﾐｪW ;デ ; ﾏｷIヴﾗどﾉW┗Wﾉ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ﾏWゲﾗどﾉW┗Wﾉが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┘ｴWﾐ ｷデ ｷゲ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ 
ンヰ 
 
IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW aWWSH;Iﾆ ﾉﾗﾗヮゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ゲ┞ゲデWﾏく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ｷゲ W┗ｷSWﾐIW デﾗ ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴW WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾐｷIｴW ふSW┞a;ﾐｪが 
ヲヰヱヰぶ ;ﾐS  aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ふWﾗﾗSｷﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヰぶ ┘ｴｷIｴ LILAC ｴ;ゲ ;SﾗヮデWSが ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴﾗゲW ┌ゲWS H┞ 
ﾗデｴWヴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲが ﾗaaWヴゲ ﾉｷﾏｷデWS ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴ ｷデ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ デﾗ ; ゲデ;ｪW 
┘ｴWヴW ｷデ I;ﾐ Wﾐｪ;ｪW ;デ ; Hヴﾗ;SWヴ ﾉW┗Wﾉ ┘ｷデｴ ┌ヴH;ﾐ ヴWﾐW┘;ﾉ ふBヴ;ﾐSゲWﾐ わ HWﾉSWヴﾏ;ﾐが ヲヰヱヲぶく  Iﾐ デｴｷゲ 
ゲWﾐゲWが デｴW W┝IWﾉﾉWﾐデ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ┘ｴｷIｴ LILAC ｴ;ゲ SW┗WﾉﾗヮWSが ｷゲ ﾐﾗデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ デヴ;ﾐゲaWヴ;HﾉW 
HW┞ﾗﾐS ; ﾏｷIヴﾗどゲI;ﾉW ;ﾐS ﾏﾗヴW ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾐWWSWS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ I;ﾐ デヴ;ﾐゲIWﾐS デｴW I┌ヴヴWﾐデ ゲﾗIｷﾗどWIﾗﾐﾗﾏｷI H;ヴヴｷWヴゲ デﾗ デｴW 
WaaWIデｷ┗W ﾉｷﾐﾆ;ｪW ﾗa ﾏｷIヴﾗ ;ﾐS ﾏWゲﾗどゲI;ﾉW ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞く OﾐW ┘;┞ aﾗヴ┘;ヴS ﾏｷｪｴデ HW 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW WaaWIデｷ┗W SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ヮﾉ;IW どH;ゲWS けHﾗデデﾗﾏど┌ヮげ Iｷデ┞が ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS 
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ デﾗ ゲI;ﾉW ┌ヮ デｴWｷヴ ;ｪWﾐI┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ 
ふW;デゲﾗﾐが ヲヰヱヴぶく AﾐﾗデｴWヴ ┘;┞ Iﾗ┌ﾉS HW デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┘ｷSWヴ SｷゲゲWﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ﾏﾗSWﾉゲ 
;ﾐS ┌ゲW ﾗa デｴW ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ;ゲ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS H┞ デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉWく 
CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ 
TｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ;ｷﾏ ﾗa デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ┘;ゲ デﾗ ｷﾐデヴﾗS┌IW デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ﾏﾗヴW W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ｷﾐデﾗ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ヴWゲｷﾉｷWﾐIWく Iデ ｴ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ ; ゲｷﾐｪﾉW 
W┝Wﾏヮﾉ;ヴ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ┌ゲW ﾗa ゲ┌Iｴ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ IﾗどヮヴﾗS┌IWS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;ﾐS IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ┌ゲｷﾐｪ ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴく TｴW H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐS デﾗ デｴｷゲ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾉｷWゲ ｷﾐ デｴW デヴｷヮﾉW ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐ ;ﾐS ┌ﾐヮヴWSｷIデ;HﾉW WaaWIデゲ ﾗa Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWが WIﾗﾐﾗﾏｷI Iヴｷゲｷゲ ;ﾐS 
WﾐWヴｪ┞ ゲ┌ヮヮﾉ┞く ‘Wゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW ゲデ┌S┞ ｷﾐSｷI;デW デｴW ┗;ヴｷWデ┞ ;ﾐS HWﾐWaｷデゲ ﾗa ┌ゲWa┌ﾉ W┝デヴ; ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ デﾗ ;IIﾗﾏﾏﾗS;デW ┗;ヴｷWS ┌ゲWヴ ヮヴWaWヴWﾐIWゲが ｷﾐIヴW;ゲW 
ﾗII┌ヮ;ﾐデ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS デｴWｷヴ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ IﾗヮW ヴWゲｷﾉｷWﾐデﾉ┞ ┘ｷデｴ ┌ﾐW┝ヮWIデWS a;ｷﾉ┌ヴWゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ Iﾗﾏaﾗヴデが WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ヮヴ;IデｷIWゲく LILACげゲ ;ヴデｷI┌ﾉ;デWS ゲWデ ﾗa IﾗヴW ┗;ﾉ┌Wゲ ｷゲ ┌ﾐｷケ┌W 
;ﾏﾗﾐｪ ;ﾉﾉ UK Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヮ;ヴデﾉ┞ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴW ｴｷｪｴ SWｪヴWW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪが 
ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ﾐS ヴWゲｷﾉｷWﾐIW デｴ;デ ;ヮヮW;ヴゲ デﾗ HW WﾏHWSSWS ｷﾐ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く TｷﾏW ｷゲ ﾐWWSWS デﾗ ゲWW ｷa 
ンヱ 
 
デｴWゲW ヮヴﾗIWゲゲWゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ aﾉﾗ┌ヴｷゲｴ ;ﾐS デｴW ;┌デｴﾗヴゲ ;ヴW ﾆWWﾐ デﾗ ヴW┗ｷゲｷデ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW 
a┌デ┌ヴW デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ﾏﾗヴW ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐく   
Gｷ┗Wﾐ デｴW ヮヴWSｷIデWS Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWゲ ;ｴW;Sが ｷデ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ デｴ;デ ;ﾉﾉ ｴﾗﾏWゲ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ;ヴW a┌デ┌ヴWど
ヮヴﾗﾗaWS デﾗ ゲﾗﾏW SWｪヴWW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉが WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ デｴW I;ゲW ゲデ┌S┞ 
ヮヴWゲWﾐデWSが ;ﾐS SWゲｷｪﾐWS ｷﾐ ; ┘;┞ デﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ デｴWゲW aW;デ┌ヴWゲ デﾗ HW ;SSWS ﾗヴ ;Iデｷ┗;デWSが ｪｷ┗Wﾐ デｴ;デ 
ヴWゲｷﾉｷWﾐIW Iﾗﾐデ;ｷﾐゲ Hﾗデｴ ; ヮヴW┗Wﾐデ;デｷ┗W ;ﾐS ; ヴWIﾗ┗Wヴ┞ ;ゲヮWIデく Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏWが I;ヴW ｴ;ゲ デﾗ HW 
デ;ﾆWﾐ デﾗ ;┗ﾗｷS けﾗ┗WヴどヴWS┌ﾐS;ﾐI┞げ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW IｴﾗｷIWゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾐﾗデ ┌ゲWa┌ﾉ ;ﾐS ゲWヴ┗W ﾗﾐﾉ┞ デﾗ 
Iﾗﾐa┌ゲW デｴW ﾗII┌ヮ;ﾐデく 
CﾉW;ヴﾉ┞ デｴWヴW ;ヴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ W┝デヴ; デｷﾏW ;ﾐS aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ Iﾗゲデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ デｴW ｴｷｪｴ SWｪヴWW ﾗa 
ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ デｴ;デ W┝ｷゲデゲ ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW ゲデ┌S┞ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく A HWデデWヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW Iﾗゲデ ┗く HWﾐWaｷデ ﾗa デｴW デｷﾏW ﾗヴ ﾏﾗﾐWデ;ヴ┞ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ 
ゲﾗIｷ;ﾉ ﾗヴ デWIｴﾐｷI;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷゲ ﾐWWSWSが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴWゲW ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ﾗﾐ ; 
┘ｷSWヴ ゲI;ﾉW ;ゲ ; I;ヮｷデ;ﾉ ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデく TｴWゲW Iﾗゲデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW W┗;ﾉ┌;デWS ｷﾐ IﾗﾐデW┝デ ﾗa ┘ｷSWヴ ヴWゲﾗ┌ヴIW 
;ﾐS ｴW;ﾉデｴ ゲ;┗ｷﾐｪゲ ﾏ;SW デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ｪヴW;デWヴ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ;IｴｷW┗WSく Tｴｷﾐﾆｷﾐｪ デｴｷゲ ┘;┞ ┘ｷﾉﾉ ヴWケ┌ｷヴW ; 
ﾐW┘ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ SWゲｷｪﾐｷﾐｪ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ aﾗヴ a┌デ┌ヴW ┘ｴｷIｴ ｴ;┗W ゲ┌ｷデ;HﾉW ヴWゲｷﾉｷWﾐIWく Iデ ┘ｷﾉﾉ 
;ﾉゲﾗ ヴWケ┌ｷヴW Iｴ;ﾐｪWゲ デﾗ I┌ヴヴWﾐデ WIﾗﾐﾗﾏｷI ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ W┝Iﾉ┌SW デｴWゲW 
ｷﾐSｷヴWIデ Iﾗゲデゲく Tｴｷゲ ┘ｷﾉﾉ ヴWケ┌ｷヴW ﾏﾗヴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W ﾉｷaWI┞IﾉW ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ デｴ;デ I;ﾐ デｴWﾐ HW ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ 
┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ I;ヮｷデ;ﾉ Iﾗゲデゲく Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW デｴWヴW ﾉｷﾏｷデゲ デﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞く SﾗﾏW WIﾗﾐﾗﾏｷI 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ ┘Wﾉﾉ HW ┗;ﾉ┌W Sヴｷ┗Wﾐ ;デ デｴW ﾗ┌デゲWデが ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ゲﾗﾏW ヮﾗゲデどヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;aデWヴ デｴW 
IﾗﾏヮﾉWデｷﾗﾐ ﾗa デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく Hﾗ┌ゲｷﾐｪ a┌ﾐSWヴゲ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉゲﾗ ﾐWWS デﾗ ;IIﾗﾏﾏﾗS;デW デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ┘ｷデｴ ﾏﾗヴW aﾉW┝ｷHﾉW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲく 
Eケ┌;ﾉﾉ┞が ｷデ ｷゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ;HﾉW ┘ｴWデｴWヴ デｴW ｴｷｪｴ SWｪヴWW ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW aｷWﾉS ゲデ┌S┞ 
ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉWが ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ Wﾐ;HﾉWS H┞ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ E┌ヴﾗヮW;ﾐ Uﾐｷﾗﾐ ｪヴ;ﾐデが ｷゲ ヴWヮﾉｷI;HﾉW 
HW┞ﾗﾐS ; ﾏｷIヴﾗどゲI;ﾉWが ┘ｷデｴﾗ┌デ ｪヴW;デﾉ┞ ｷﾐIヴW;ゲWS a┌ﾐSｷﾐｪ aﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗa デｴｷゲ ﾆｷﾐSく NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが 
ンヲ 
 
ﾃ┌SｷIｷﾗ┌ゲ ┌ゲW ﾗa デｴｷゲ デ┞ヮW ﾗa ｷﾐデWﾐゲｷ┗W I;ゲW ゲデ┌S┞ ヴWゲW;ヴIｴ I;ﾐ ヴW┗W;ﾉ a┌ヴデｴWヴ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ┘ｴｷIｴ ﾗデｴWヴ 
ﾉﾗﾐｪｷデ┌Sｷﾐ;ﾉ ゲデ┌SｷWゲ I;ﾐ デｴWﾐ ┗Wヴｷa┞ ;ﾐS aWWS aﾗヴ┘;ヴS デﾗ ヮﾗﾉｷI┞ ﾏ;ﾆWヴゲく  
KW┞ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWヴゲ ;ﾐS SWゲｷｪﾐ デW;ﾏ デﾗ IﾗどヮヴﾗS┌IW ﾏﾗヴW ヴWゲｷﾉｷWﾐデ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
;ヴW デﾗぎ  
 ISWﾐデｷa┞ デｴW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ┘ｷデｴｷﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾐWWSWS デﾗ ;SSヴWゲゲ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWが WIﾗﾐﾗﾏｷI IヴｷゲWゲ ;ﾐS WﾐWヴｪ┞ ゲ┌ヮヮﾉｷWゲく 
 Eﾐゲ┌ヴW デｴ;デ デｴWゲW ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ;ヴW IﾗゲデWS ｷﾐデﾗ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ デｴW 
ﾗ┌デゲWデく 
 ASﾗヮデ ; IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞が ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ 
┌ゲWヴゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴ;デ ｴ;ゲ HWWﾐ ヮ┌デ ｷﾐ ヮﾉ;IW ;ﾐS I;ﾐ aWWSH;Iﾆ ;ﾐ┞ 
ｷゲゲ┌Wゲ デﾗ HW ;IデWS ﾗﾐく  
KW┞ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮﾗﾉｷI┞ ﾏ;ﾆWヴゲ ;ヴW デﾗぎ 
 DW┗Wﾉﾗヮ ﾏﾗヴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W ﾉｷaWI┞IﾉW ;IIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ デｴ;デ ;ﾉﾉﾗ┘ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWヴゲ デﾗ 
ｴ┞ヮﾗデｴWI;デW デｴWｷヴ ;ゲゲWデゲ ﾗﾐ デｴW H;ゲｷゲ ﾗa ヴWゲｷﾉｷWﾐIWが WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ｴW;ﾉデｴ HWﾐWaｷデゲ デﾗ GDP ;ﾐS 
ｷﾐ┗Wゲデ ｷﾐ デｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ デﾗ ;SSヴWゲゲ Iﾉｷﾏ;デWが WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS WﾐWヴｪ┞ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW 
a┌デ┌ヴWく 
 Pヴﾗ┗ｷSW ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ ｴﾗ┘ デﾗ SWゲｷｪﾐ ｷﾐ WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ ;SSヴWゲゲWゲ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ｪヴW;デWヴ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ;ﾐS ;IIWヮデ;ﾐIW ﾗa ; ヮヴﾗIWゲゲ 
ﾗa ヴWｪ┌ﾉ;ヴ ;S;ヮデ;デｷﾗﾐく 
 DW┗Wﾉﾗヮ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ ｴﾗ┘ デﾗ IﾗどヮヴﾗS┌IW ヴWゲｷﾉｷWﾐデ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS a┌デ┌ヴW ﾗII┌ヮ;ﾐデゲが ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐSっﾗヴ ﾗデｴWヴ ゲﾗIｷﾗどデWIｴﾐｷI;ﾉ 
a;Iｷﾉｷデ;デﾗヴゲく 
KW┞ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ヴW デﾗぎ 
ンン 
 
 Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ H┌ｷﾉデ ｷﾐ ヴWS┌ﾐS;ﾐIｷWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ HWﾐWaｷデゲ ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ デﾗ ｴWﾉヮ ﾗヮデｷﾏｷゲW デｴWゲW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ Iﾗゲデ ┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ 
 Q┌;ﾐデｷa┞ デｴW ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ WﾉWﾏWﾐデゲ ヴWケ┌ｷヴWS ｷﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ デﾗ ;SSヴWゲゲ Iﾉｷﾏ;デWが 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS WﾐWヴｪ┞ ヮヴﾗH;HｷﾉｷデｷWゲ ;ﾐS ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデｷWゲく 
KW┞ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ﾗII┌ヮ;ﾐデゲぎ 
 Eﾐゲ┌ヴW a;ﾏｷﾉｷ;ヴｷデ┞ aヴﾗﾏ デｴW ﾗ┌デゲWデ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ ;ゲヮWIデゲ ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWS┌ﾐS;ﾐI┞ 
;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW ;ﾐS ┘ｷSWヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ｴWﾉヮ SW┗Wﾉﾗヮ ｪヴW;デWヴ ヴWゲｷﾉｷWﾐIWく 
 Tヴ┞ ﾗ┌デ ;ﾉﾉ ;┗;ｷﾉ;HﾉW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Iｴ;ﾐﾐWﾉゲ ;デ ; ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾉW┗Wﾉ デﾗ W┝Iｴ;ﾐｪW 
デｴﾗ┌ｪｴデゲ ﾗﾐ ｴﾗﾏW ┌ゲW に HWｷﾐｪ W┝ヮﾗゲWS デﾗ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ﾗデｴWヴゲ ｷﾐIヴW;ゲWゲ デｴW Iｴ;ﾐIW ﾗa 
ヴW┗W;ﾉｷﾐｪ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐゲ ;ﾐS SｷゲゲWﾏｷﾐ;デｷﾐｪ IﾗﾐデW┝デ ゲヮWIｷaｷI HWゲデ ヮヴ;IデｷゲWゲく 
AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデゲ 
TｴW ;┌デｴﾗヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ デｴ;ﾐﾆ デｴW ESｷデﾗヴが ‘ｷIｴ;ヴS LﾗヴIｴ aﾗヴ ｴｷゲ ｴWﾉヮa┌ﾉ IﾗﾏﾏWﾐデゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW 
デｴヴWW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏﾗ┌ゲ ヴW┗ｷW┘Wヴゲ ┘ｴﾗ ヮヴﾗ┗ｷSWS ┗Wヴ┞ ｴWﾉヮa┌ﾉ W┝デWﾐゲｷ┗W IﾗﾏﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ ｴ;┗W ｴWﾉヮWS デﾗ 
ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴW ヮ;ヮWヴく  TｴW ;┌デｴﾗヴゲ ｪヴ;デWa┌ﾉﾉ┞ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW a┌ﾐSｷﾐｪ ヮヴﾗ┗ｷSWS H┞ デｴW EU FPΑ M;ヴｷW 
C┌ヴｷW Iﾐデヴ; E┌ヴﾗヮW;ﾐ FWﾉﾉﾗ┘ゲｴｷヮ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW B┌PESA ヮヴﾗﾃWIデ ふPIEFどGAどヲヰヱヲどンヲΓヲヵΒぶが ;ゲ 
┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ｪWﾐWヴﾗ┌ゲ デｷﾏW ｪｷ┗Wﾐ H┞ デｴW ﾗII┌ヮ;ﾐデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW ゲデ┌S┞く 
RWaWヴWﾐIWゲ 
AﾐSWヴｷWゲが JくMくが ふヲヰヱヴぶ EﾏHWSSｷﾐｪ H┌ｷﾉデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉにWIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲぎ ヴWゲｷﾉｷWﾐIWどH;ゲWS 
SWゲｷｪﾐ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ わ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヴヲが ヱンヰどヱヴヲく 
SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱンくΒヵΑヴヵヵ 
AヴﾐゲデWｷﾐ S ‘ ふヱΓヶΓぶ A ﾉ;SSWヴ ﾗa Iｷデｷ┣Wﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐく JAIPが ンヵが ヲヱヶどヲヴく 
B;Hﾗヴゲﾆ;どN;ヴﾗ┣ﾐ┞が Mくが SデW┗Wﾐゲﾗﾐが Fくが わ Cｴ;デデWヴデﾗﾐが Pく ふヲヰヱヴぶく A SﾗIｷ;ﾉ LW;ヴﾐｷﾐｪ Tﾗﾗﾉ に H;ヴヴｷWヴゲ ;ﾐS 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ aﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾗII┌ヮ;ﾐデ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ｷﾐ ﾉﾗ┘ I;ヴHﾗﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪく EﾐWヴｪ┞ PヴﾗIWSｷ;が ヶヲが ヴΓヲにヵヰヱく 
ンヴ 
 
B;Hﾗヴゲﾆ;どN;ヴﾗ┣ﾐ┞が Mくが SデW┗Wﾐゲﾗﾐが Fくが わ )ｷ┞;S FくJく ふヲヰヱヶぶ UゲWヴ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲぎ ; I;ゲW ゲデ┌S┞ ﾗa SﾗﾏWゲデｷI ヮｴﾗデﾗ┗ﾗﾉデ;ｷI ゲ┞ゲデWﾏゲく EﾐWヴｪ┞ ‘WゲW;ヴIｴ ;ﾐS “ﾗIｷ;ﾉ 
“IｷWﾐIWが SI EﾐWヴｪ┞ Tヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWぎ EﾏWヴｪｷﾐｪ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが Iﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W Aヮヮヴﾗ;IｴWゲが ;ﾐS PﾗゲゲｷHﾉW 
Sﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ヱンが ヲヴどンΑく ｴデデヮぎっっ┘┘┘くゲIｷWﾐIWSｷヴWIデくIﾗﾏっゲIｷWﾐIWっ;ヴデｷIﾉWっヮｷｷっSヲヲヱヴヶヲΓヶヱヵンヰヰΒヴヰ 
B;S┌ヴ;が Aく ふヱΓΑΑぶく “ﾗIｷ;ﾉ LW;ヴﾐｷﾐｪ TｴWﾗヴ┞く NW┘ YﾗヴﾆぎPヴWﾐデｷIWどH;ﾉﾉく 
BWIﾆWデデが Dく ふヲヰヱヴぶく TヴWﾐSゲ ｷﾐ デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ Hﾗ┌ゲｷﾐｪ M;ヴﾆWデが ヲヰヱヴく OaaｷIW aﾗヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ 
Sデ;デｷゲデｷIゲが UKく ヴWデヴｷW┗WSぎ ｴデデヮぎっっ┘┘┘くﾗﾐゲくｪﾗ┗く┌ﾆっﾗﾐゲっSIヮヱΑヱΑヶヶぱンΑンヵヱンくヮSaく 
Bｷｪｪゲが ‘く が SIｴﾉ┑デWヴが Mく Bｷｪｪゲが Dくが BﾗｴWﾐゲﾆ┞が EくLくが B┌ヴﾐSｷﾉ┗WヴがSくが C┌ﾐSｷﾉﾉがGく  ぐ WWゲデが PくCく ふヲヰヱヲぶく Tﾗ┘;ヴS 
PヴｷﾐIｷヮﾉWゲ aﾗヴ Eﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ デｴW ‘WゲｷﾉｷWﾐIW ﾗa EIﾗゲ┞ゲデWﾏ SWヴ┗ｷIWゲく Aﾐﾐ┌;ﾉ ‘W┗ｷW┘ ﾗa Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS 
‘Wゲﾗ┌ヴIWゲが ンΑが ヴヲヱどヴヴΒく  Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱヴヶっ;ﾐﾐ┌ヴW┗どWﾐ┗ｷヴﾗﾐどヰヵヱヲヱヱどヱヲンΒンヶく  
Bﾗ┞ﾉW Dく わ H;ヴヴｷゲ Mく ふヲヰヰΓぶく TｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾗa IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ Hﾗ┘ Wケ┌;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS デｴW ヮ┌HﾉｷI ;ヴW Iヴ┌Iｷ;ﾉ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ NWゲデ;く 
Bヴ;ﾐSゲWﾐが Tく わ HWﾉSWヴﾏ;ﾐが Jく ふヲヰヱヲぶく TｴW Tヴ;SWどOaa BWデ┘WWﾐ C;ヮｷデ;ﾉ ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ぎ TｴW CﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
aﾗヴ S┌IIWゲゲa┌ﾉ CﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ Hﾗ┌ゲｷﾐｪく VOLUNTA“ぎ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Vﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ ;ﾐS 
Nﾗﾐヮヴﾗaｷデ Oヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲく ヲンが ヱヱンΓどヱヱヵヵく 
B┌ﾐﾆWヴが Sくが Cﾗ;デWゲが Cくが FｷWﾉSが Mくが わ Hﾗ┘が JくふWSゲぶ ふヲヰヱヱぶく Cﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ｷﾐ Bヴｷデ;ｷﾐ デﾗS;┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ DｷｪｪWヴゲ 
;ﾐS DヴW;ﾏWヴゲ P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく 
B┌ｷﾉSｷﾐｪ PWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW Iﾐゲデｷデ┌デW E┌ヴﾗヮW ふヲヰヱヱぶく E┌ヴﾗヮWげゲ B┌ｷﾉSｷﾐｪゲ UﾐSWヴ デｴW MｷIヴﾗゲIﾗヮW に A Iﾗ┌ﾐデヴ┞ど
H┞どIﾗ┌ﾐデヴ┞ ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW WﾐWヴｪ┞ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ﾗa H┌ｷﾉSｷﾐｪゲく ヴWデヴｷW┗WSぎ 
ｴデデヮぎっっWIくW┌ヴﾗヮ;くW┌っW┌ヴﾗゲデ;デっゲデ;デｷゲデｷIゲどW┝ヮﾉ;ｷﾐWSっｷﾐSW┝くヮｴヮっCﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐぱﾗaぱWﾐWヴｪ┞ 
C;ｴﾐが Eく ふヲヰヰヱぶく Nﾗ MﾗヴW Tｴヴﾗ┘;┘;┞ PWﾗヮﾉWぎ TｴW CﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ IﾏヮWヴ;デｷ┗Wく W;ゲｴｷﾐｪデﾗﾐが DCぎ 
EゲゲWﾐデｷ;ﾉ Bﾗﾗﾆゲく 
ンヵ 
 
Cｴ;デデWヴデﾗﾐが Pく ふヲヰヱンぶく Tﾗ┘;ヴSゲ ;ﾐ ;ｪWﾐS; aﾗヴ ヮﾗゲデどI;ヴHﾗﾐ IｷデｷWゲぎ LWゲゲﾗﾐゲ aヴﾗﾏ LILACが デｴW UKろゲ aｷヴゲデ 
WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ;aaﾗヴS;HﾉWが Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ aﾗヴ UヴH;ﾐ ;ﾐS ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ ‘WゲW;ヴIｴが 
ンΑが ヱヶヵヴどヱヶΑヴく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱヱヱっヱヴヶΒどヲヴヲΑくヱヲヰヰΓ  
 
Cｴ;デデWヴデﾗﾐが Pく ふヲヰヱヵぶく Lﾗ┘ Iﾏヮ;Iデ Lｷ┗ｷﾐｪぎ ; aｷWﾉS ｪ┌ｷSW デﾗ WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ;aaﾗヴS;HﾉW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾉｷ┗ｷﾐｪ 
E;ヴデｴゲI;ﾐぎAHｷﾐｪSﾗﾐ ;ﾐS NW┘ Yﾗヴﾆく 
CｴｷﾗSWﾉﾉｷが Fくが ;ﾐS Vく B;ｪﾉｷﾗﾐWく ふヲヰヱンぶく Lｷ┗ｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ Pヴｷ┗;デWﾉ┞ぎ Fﾗヴ ; C;┌デｷﾗ┌ゲ ‘W;Sｷﾐｪ ﾗa Cﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪく 
UヴH;ﾐ ‘WゲW;ヴIｴ ;ﾐS Pヴ;IデｷIWく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヱΑヵンヵヰヶΓくヲヰヱンくΒヲΑΓヰヵく 
Cヴｷゲｷゲく ふヲヰヱヵぶく TｴW ｴﾗﾏWﾉWゲゲﾐWゲゲ ﾏﾗﾐｷデﾗヴぎEﾐｪﾉ;ﾐS ヲヰヱヵく LﾗﾐSﾗﾐぎ Cヴｷゲｷゲく 
Dﾗヴﾉｷﾐｪが Dく ふヲヰヱヴぶく Aﾉﾉ デｴ;デ ｷゲ ゲﾗﾉｷSぎ デｴW ｪヴW;デ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ Sｷゲ;ゲデWヴく LﾗﾐSﾗﾐぎ AﾉﾉWﾐ L;ﾐWく 
D┌ヴヴWデデが Cくが わ MIC;ﾏ;ﾐデが Kく ふヲヰヱヱぶく CヴW;デｷﾐｪ Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪぎ B┌ｷﾉSｷﾐｪ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく G;Hヴｷﾗﾉ; 
Iゲﾉ;ﾐSぎ NW┘ SﾗIｷWデ┞ P┌HﾉｷゲｴWヴゲく 
FｷWﾉSが Mく ヲヰヰヴく Tｴｷﾐﾆｷﾐｪ AHﾗ┌デ Cﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪく LﾗﾐSﾗﾐぎ DｷｪｪWヴゲ ;ﾐS DヴW;ﾏWヴゲく 
FﾗﾉﾆWが Cくが ふヲヰヰヶぶく ‘WゲｷﾉｷWﾐIWぎ デｴW WﾏWヴｪWﾐIW ﾗa ; ヮWヴゲヮWIデｷ┗W aﾗヴ ゲﾗIｷ;ﾉどWIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲく 
GﾉﾗH;ﾉ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Cｴ;ﾐｪWが ヱヶが ヲヵンどヶΑく 
Fﾉ┞┗HﾃWヴｪが Bく ふヲヰヰヶぶく Fｷ┗W ﾏｷゲ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ;Hﾗ┌デ I;ゲWどゲデ┌S┞ ヴWゲW;ヴIｴく Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W Iﾐケ┌ｷヴ┞が  ヱヲが ヲヱΓど
ヲヴヵ SﾗｷぎヱヰくヱヱΑΑっヱヰΑΑΒヰヰヴヰヵヲΒヴンヶン 
Fヴ;ﾐIﾆが Kく Aく わ AｴヴWﾐデ┣Wﾐが Sく ふヱΓΒΓぶく NW┘ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲが ﾐW┘ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪく NW┘ Yﾗヴﾆぎ V;ﾐ Nﾗゲデヴ;ﾐS 
‘WｷﾐｴﾗﾉSく 
Gｷﾉﾉが )くMくが TｷWヴﾐW┞がMくJくが  PWｪｪが IくMくが わ NWｷﾉ Aﾉﾉ;ﾐが Nくが ふヲヰヱヰぶく Lﾗ┘どWﾐWヴｪ┞ S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲぎ デｴW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ デﾗ ;Iデ┌;ﾉ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ ;ﾐS Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ンΒが ヴΓヱどヵヰΒく Sﾗｷぎ 
ヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱヰくヵヰヵンΑヱ 
ンヶ 
 
Gﾉ;Sが Wく ふヲヰヱヲぶくHﾗ┌ゲｷﾐｪ ヴWﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS WﾐWヴｪ┞ ゲ┞ゲデWﾏゲぎ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪく B┌ｷﾉSｷﾐｪ 
‘WゲW;ヴIｴ わ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヴヰが ヲΑヴどヲΒΓく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱヲくヶΓヰΓヵヵ 
Gヴ;ﾏどH;ﾐゲゲWﾐが Kく ふヲヰヱヰぶく  Sデ;ﾐSH┞ Cﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ｷﾐ Hﾗ┌ゲWｴﾗﾉSゲ Aﾐ;ﾉ┞┣WS Wｷデｴ ; Pヴ;IデｷIW TｴWﾗヴ┞ 
Aヮヮヴﾗ;Iｴく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa IﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ EIﾗﾉﾗｪ┞が ヱヴが ヱヵヰにヱヶヵく 
G┌ヮデ;く ‘く わ GヴWｪｪく Mく ふヲヰヱンぶく PヴW┗Wﾐデｷﾐｪ デｴW ﾗ┗WヴｴW;デｷﾐｪ ﾗa Eﾐｪﾉｷゲｴ ゲ┌H┌ヴH;ﾐ ｴﾗﾏWゲ ｷﾐ ; ┘;ヴﾏｷﾐｪ 
Iﾉｷﾏ;デWく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ わ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヴヱが ヲΒヱどンヰヰく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱンくΑΑヲヰヴ 
G┌ヮデ;が ‘くが GヴWｪｪが Mく P;ゲゲﾏﾗヴWが Sくが わ SデW┗Wﾐゲが Gく ふヲヰヱヵぶく IﾐデWﾐデ ;ﾐS ﾗ┌デIﾗﾏWゲ aヴﾗﾏ デｴW ‘Wデヴﾗaｷデ aﾗヴ 
デｴW F┌デ┌ヴW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWぎ ﾆW┞ ﾉWゲゲﾗﾐゲく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ わ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヴンが ヴンヵどヴヵヱく 
Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱヵくヱヰヲヴヰヴヲ 
H;ゲゲﾉWヴが Uく わ KﾗｴﾉWヴが Nく ふヲヰヱヴ;ぶく ‘WゲｷﾉｷWﾐIW ｷﾐ デｴW H┌ｷﾉデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ わ 
Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヴヲが ヱヱΓどヱヲΓく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱヴくΒΑンヵΓン 
 H;ゲゲﾉWヴく Uく わ KﾗｴﾉWヴが Nく ふヲヰヱヴHぶく TｴW ｷSW;ﾉ ﾗa ヴWゲｷﾉｷWﾐデ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ┞く B┌ｷﾉSｷﾐｪ 
‘WゲW;ヴIｴ わ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヴヲ が ヱヵΒどヱヶΑく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱヴくΒヵΒΓヲΑ 
H;┞┘;ヴSが Bく ふヲヰヱンぶく ‘Wデｴｷﾐﾆｷﾐｪ ヴWゲｷﾉｷWﾐIWぎ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW W;ヴデｴケ┌;ﾆWゲ ｷﾐ CｴヴｷゲデIｴ┌ヴIｴが NW┘ 
)W;ﾉ;ﾐSが ヲヰヱヰ ;ﾐS ヲヰヱヱく EIﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS “ﾗIｷWデ┞く ヱΒが ヱヰンΒどヱヰヴンく SﾗｷぎヱヰくヵΑヵヱっESどヰヵΓヴΑどヱΒヰヴンΑ 
HﾗSゲﾗﾐが Mくが わ M;ヴ┗ｷﾐがSく ふヲヰヰΓぶく UヴH;ﾐ WIﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ゲWI┌ヴｷデ┞ぎ A ﾐW┘ ┌ヴH;ﾐ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏい IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa UヴH;ﾐ ;ﾐS ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉ ‘WゲW;ヴIｴが ンンふヱぶぎヱΓンどヲヱヵく 
HﾗﾏWゲ ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ AｪWﾐI┞ ふヲヰヱヰぶ Mﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ｪ┌ｷSW aﾗヴ I;ヴHﾗﾐ Wﾏｷゲゲｷﾗﾐゲが WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ┘;デWヴ 
┌ゲWぎ TｴW C;ヴHﾗﾐ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWぎ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ｷﾐ ﾐW┘ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐぎ HﾗﾏWゲ ;ﾐS Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ AｪWﾐI┞く ヴWデヴｷW┗WSぎ 
ｴデデヮゲぎっっIaｪくｴﾗﾏWゲ;ﾐSIﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲくIﾗく┌ﾆっﾗ┌ヴ┘ﾗヴﾆっI;ヴHﾗﾐどIｴ;ﾉﾉWﾐｪW  
ンΑ 
 
IﾐデWヴｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ P;ﾐWﾉ ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW ふIPCCぶふヲヰヱヴぶ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪW ヲヰヱンぎ TｴW Pｴ┞ゲｷI;ﾉ “IｷWﾐIW 
B;ゲｷゲが Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ I IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ デｴW IPCC Fｷaデｴ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ‘Wヮﾗヴデ ふWGI A‘ヵぶが 
IﾐデWヴｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ P;ﾐWﾉ ﾗﾐ Cﾉｷﾏ;デW Cｴ;ﾐｪWが GWﾐW┗;く 
J;ヴ┗ｷゲが Hく ふヲヰヱヵぶく Tﾗ┘;ヴSゲ ; SWWヮWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW ﾗa Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪぎ W┗ｷSWﾐIW 
aヴﾗﾏ デｴW UKが USA ;ﾐS A┌ゲデヴ;ﾉｷ;く UヴH;ﾐ ‘WゲW;ヴIｴ わ Pヴ;IデｷIWが Βが Γンどヱヰヵが Sﾗｷぎ 
ヱヰくヱヰΒヰっヱΑヵンヵヰヶΓくヲヰヱヵくヱヰヱヱヴヲΓ 
JﾗゲWヮｴ ‘ﾗ┘ﾐデヴWW Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ヴWゲｷﾉｷWﾐIW デﾗ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWぎ ;ﾐ W┗ｷSWﾐIW ヴW┗ｷW┘く 
Yﾗヴﾆぎ JﾗゲWヮｴ ‘ﾗ┘ﾐデヴWW Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐく 
M;ｪ┌ｷヴWが Bく わ C;ヴデ┘ヴｷｪｴデが Sくが ふヲヰヰΒぶく AゲゲWゲゲｷﾐｪ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞げゲ I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪW Iｴ;ﾐｪWぎ A 
ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデく C;ﾐHWヴヴ; ぎ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ B┌ヴW;┌ ﾗa ‘┌ヴ;ﾉ 
SIｷWﾐIWゲく  
M;ヴゲSWﾐが Lくが わ  ‘ﾗHWヴデが Tく ふヲヰヱヱぶ FﾗﾗS a┌デ┌ヴWゲぎ ゲ┞ゲデWﾏ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐゲ デﾗ┘;ヴSゲ UK aﾗﾗS ゲWI┌ヴｷデ┞く 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa H┌ﾏ;ﾐ ‘ｷｪｴデゲ ;ﾐS デｴW Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ヲふヲぶが ヲヰヱどヲヱヶく Sﾗｷぎ ヱヰくヴンンΑっﾃｴヴWくヲヰヱヱくヰヲくヰヴ 
M;┗ヴﾗｪｷ;ﾐﾐｷが Aくが D;┗ｷゲが Mくが T;┞ﾉﾗヴが Jくが Cｴ;ﾉ;Hｷが )くが BｷSS┌ﾉヮｴが Pくが Oｷﾆﾗﾐﾗﾏﾗ┌が Eくが D;ゲが Pくが わ JﾗﾐWゲが Bく 
ふヲヰヱヴぶく TｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾗII┌ヮ;ﾐI┞ ヮ;デデWヴﾐゲが ﾗII┌ヮ;ﾐデどIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS ┗Wﾐデｷﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲｴ;Sｷﾐｪ ﾗﾐ ｷﾐSﾗﾗヴ 
ﾗ┗WヴｴW;デｷﾐｪ ヴｷゲﾆ ｷﾐ SﾗﾏWゲデｷI Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ;ﾐS Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが ΑΒが ヱΒンにヱΓΒく 
MWデ OaaｷIW ふヲヰヱヵぶく Fヴﾗﾏ ｪﾉﾗH;ﾉ I;ヴHﾗﾐ H┌SｪWデゲ デﾗ aﾗﾗS ゲWI┌ヴｷデ┞ぎ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐデﾗ ﾗ┌ヴ 
Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ Iﾉｷﾏ;デWく E┝WデWヴぎ HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデく 
MWデI;ﾉaが Wく Jく ふヱΓΒヴぶく A Cﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa AﾉデWヴﾐ;デｷ┗W LｷaWゲデ┞ﾉW Gヴﾗ┌ヮゲく A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ ;ﾐS NW┘ )W;ﾉ;ﾐS 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa “ﾗIｷﾗﾉﾗｪ┞が ヲヰが ヶヶにΒヰく SﾗｷぎヱヰくヱヱΑΑっヱヴヴヰΑΒンンΒヴヰヲヰヰヰヱヰヵく 
MｷSSﾉWﾏｷゲゲが Lくが わ P;ヴヴｷゲｴが Bく ふヲヰヱヰぶく B┌ｷﾉSｷﾐｪ I;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ ﾉﾗ┘ I;ヴHﾗﾐどIﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲぎ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa 
ｪヴ;ゲゲヴﾗﾗデゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲく EﾐWヴｪ┞ PﾗﾉｷI┞が ンΒが ΑヵヵΓにヶヶく doi: ヱヰくヱヰヱヶっﾃくWﾐヮﾗﾉくヲヰヰΓくヰΑくヰヰン 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ GヴｷSく ふヲヰヱヵぶく F┌デ┌ヴW EﾐWヴｪ┞ “IWﾐ;ヴｷﾗゲく W;ヴ┘ｷIﾆ ぎ N;デｷﾗﾐ;ﾉ GヴｷSく 
ンΒ 
 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ Hﾗ┌ゲW B┌ｷﾉSｷﾐｪ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ふNHBCぶ ふヲヰヱンぶく ‘Wヮﾗヴデ NF ヵヲぎ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa MVH‘ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS ;ｷヴ 
ケ┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ┣Wヴﾗ I;ヴHﾗﾐ ｴﾗﾏWゲく Mｷﾉデﾗﾐ KW┞ﾐWゲぎ NHBC Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐく 
PWデIﾗ┌が Cく わ PWデヴWゲI┌が Dく ふヲヰヱヵぶく ‘どU‘BAN ﾗヴ ｴﾗ┘ デﾗ IﾗどヮヴﾗS┌IW ; ヴWゲｷﾉｷWﾐデ Iｷデ┞く SヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wぎ S;┗ｷﾐｪ 
デｴW Cｷデ┞ぎ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾉﾗ┘どH┌SｪWデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ ヮヴ;IデｷIWく  EヮｴWﾏWヴ; ヱヵ ふヱぶが ヲヴΓどヲヶヱく 
PｷIﾆWヴｷﾉﾉが Jくが わ M;┝W┞が LくふヲヰヰΓぶ GWﾗｪヴ;ヮｴｷWゲ ﾗa ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ぎ Lﾗ┘ ｷﾏヮ;Iデ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS ゲヮ;IWゲ ﾗa 
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく GWﾗｪヴ;ヮｴ┞ Cﾗﾏヮ;ゲゲが ン ふヴぶぎヱヵヱヵどンΓく 
‘W;ゲﾗﾐが Pくが わ Bヴ;SH┌ヴ┞が Hく ふヲヰヰΒぶく IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく Iﾐ Pく ‘W;ゲﾗﾐ わ Hく Bヴ;SH┌ヴ┞ ふESゲくぶが H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa 
AIデｷﾗﾐ ‘WゲW;ヴIｴぎ P;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗W ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWが ふヲﾐS WSくぶく LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪW P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく 
‘WｪｴW┣┣;ど)ｷデデが Mくが ‘┌a;デがSくが Dﾃ;ﾏWﾐデどTヴ;ﾐが Gくが LW Bﾉ;ﾐIが Aくが わ LｴﾗﾏﾏWくSく ふヲヰヱヲぶく Wｴ;デ ‘WゲｷﾉｷWﾐIW Iゲ 
Nﾗデぎ UゲWゲ ;ﾐS AH┌ゲWゲく C┞HWヴｪWﾗ ぎ E┌ヴﾗヮW;ﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa GWﾗｪヴ;ヮｴ┞ ぷOﾐﾉｷﾐWへが Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデが N;デ┌ヴWが 
L;ﾐSゲI;ヮWが SﾗI┌ﾏWﾐデ ヶヲヱく ‘WデヴｷW┗WSぎ ｴデデヮぎっっI┞HWヴｪWﾗくヴW┗┌Wゲくﾗヴｪっヲヵヵヵヴ  Sﾗｷ ぎ 
ヱヰくヴヰヰヰっI┞HWヴｪWﾗくヲヵヵヵヴ 
S;ヴｪｷゲゲﾗﾐが LくふヲヰヰΑぶ IﾏヮWヴaWIデ ┌デﾗヮｷ;ゲき GヴWWﾐ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく EIﾗヮﾗﾉｷデｷIゲが ヱふヱぶきヱどヲヴく 
SIｴ;デ┣ﾆｷが Tく ふヲヰヰヲぶく TｴW ゲｷデW ﾗa デｴW ゲﾗIｷ;ﾉぎ ; ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷI;ﾉ ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉｷaW ;ﾐS 
Iｴ;ﾐｪWく Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ P;ヴﾆが PAぎ PWﾐﾐゲ┞ﾉ;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく  
SIｴ;デ┣ﾆｷが Tく ふヲヰヱヱぶく WｴWヴW デｴW ;Iデｷﾗﾐ ｷゲく Wﾗヴﾆｷﾐｪ ;ヴデｷIﾉW ヱく S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW Pヴ;IデｷIWゲ ‘WゲW;ヴIｴ Gヴﾗ┌ヮく 
ヴWデヴｷW┗WSぎ ｴデデヮぎっっ┘┘┘くゲヮヴｪく;Iく┌ﾆっ┌ヮﾉﾗ;SゲっゲIｴ;デ┣ﾆｷど┘ヮヱくヮSa 
SW┞a;ﾐｪが Gく ふヲヰヱヰぶく Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;Iデｷﾗﾐ aﾗヴ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ｴﾗ┌ゲｷﾐｪぎ B┌ｷﾉSｷﾐｪ ; ﾉﾗ┘どI;ヴHﾗﾐ a┌デ┌ヴWく EﾐWヴｪ┞ 
PﾗﾉｷI┞が ンΒが ΑヶヲヴどΑヶンンく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰヱヶっﾃくWﾐヮﾗﾉくヲヰヰΓくヱヰくヰヲΑ 
SW┞a;ﾐｪ Gくが P;ヴﾆ Jくが わ Sﾏｷデｴ Aく ふヲヰヱンぶく A デｴﾗ┌ゲ;ﾐS aﾉﾗ┘Wヴゲ Hﾉﾗﾗﾏｷﾐｪい Aﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
WﾐWヴｪ┞ ｷﾐ デｴW UKく EﾐWヴｪ┞ PﾗﾉｷI┞が ヶヱが ΓΑΑどΓΒΓく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰヱヶっﾃくWﾐヮﾗﾉくヲヰヱンくヰヶくヰンヰ 
ンΓ 
 
SｴW;が Aくが W;ﾉﾉが Kくが わ W;ﾉﾆWヴが Pく ふヲヰヱンぶく E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW デｴWヴﾏ;ﾉ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ﾗa ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W 
ヮヴWa;HヴｷI;デWS ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ヮﾉ;ﾐデ aｷHヴW H┌ｷﾉSｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏく B┌ｷﾉSｷﾐｪ “Wヴ┗ｷIWゲ EﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ わ 
TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が ンヴがンヶΓどンΒヰく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヱΑΑっヰヱヴンヶヲヴヴヱヲヴヵヰヰヲン 
Sｴﾗ┗Wが Eくが P;ﾐデ┣;ヴが Mくが わ W;デゲﾗﾐが Mく ふヲヰヱヲぶく TｴW S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWぎ W┗Wヴ┞S;┞ ﾉｷaW ;ﾐS ｴﾗ┘ ｷデ 
Iｴ;ﾐｪWゲく Lﾗゲ AﾐｪWﾉWゲが CAぎ S;ｪWく   
S｀ヴWﾐゲWﾐ KくHくふヱΓΓヶぶく LW;ヴﾐｷﾐｪ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ C┌ﾉデ┌ヴWぎ “ﾗIｷﾗどデWIｴﾐｷI;ﾉ Cｴ;ﾐｪW ;ゲ “ﾗIｷ;ﾉ 
LW;ヴﾐｷﾐｪく STS Wﾗヴﾆｷﾐｪ AヴデｷIﾉW Nﾗく ヱΒっΓヶが CWﾐデヴW aﾗヴ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞が Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa 
TヴﾗﾐSｴWｷﾏく TヴﾗﾐSｴWｷﾏく 
SデW┗Wﾐゲﾗﾐが Fくが C;ヴﾏﾗﾐ;ど AﾐSヴW┌が Iく わ H;ﾐIﾗIﾆが Mく ふヲヰヱンぶく TｴW ┌ゲ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｷﾐデWヴa;IWゲ ｷﾐ ﾉﾗ┘ど
I;ヴHﾗﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪが AヴIｴｷデWIデ┌ヴ;ﾉ SIｷWﾐIW ‘W┗ｷW┘が ヵヶが ΑヰどΒヲく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヰヰヰンΒヶヲΒくヲヰヱヲくΑヴヶΓンヴ 
SデW┗Wﾐゲﾗﾐが Fくが B;ﾆWヴが Hくが わFW┘ゲﾗﾐが Kく ふヲヰヱンぶく Cﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ I;ゲW ゲデ┌SｷWゲ ｷﾐ デｴW UKぎ Iゲ ゲｴ;ヴｷﾐｪ a;IｷﾉｷデｷWゲ 
ヴW;ﾉﾉ┞ ヴWゲﾗ┌ヴIWa┌ﾉい PLEA ヲヰヱン M┌ﾐｷIｴぎ S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW AヴIｴｷデWIデ┌ヴW aﾗヴ ; ‘WﾐW┘;HﾉW F┌デ┌ヴW EどBﾗﾗﾆ ﾗa 
PヴﾗIWWSｷﾐｪゲ Hヴゲｪく WWヴﾐWヴ L;ﾐｪが Fヴ;┌ﾐｴﾗaWヴぎ I‘B VWヴﾉ;ｪく ISBN ΓΑΒどンどΒヱヶΑどΓヰヵヴどΓく 
S┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW Pヴ;IデｷIWゲ ‘WゲW;ヴIｴ Gヴﾗ┌ヮく ふヲヰヱンぶく IﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWぎ ヴWどaヴ;ﾏｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ 
デﾗ Iﾗﾐゲ┌ﾏWヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく M;ﾐIｴWゲデWヴぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa M;ﾐIｴWゲデWヴく ヴWデヴｷW┗WSぎ 
ｴデデヮぎっっ┘┘┘くゲヮヴｪく;Iく┌ﾆっ┌ヮﾉﾗ;SゲっゲヮヴｪどヴWヮﾗヴデどゲWヮデどヲヰヱンくヮSa 
T┌ﾏﾏWヴゲが Lく ふヲヰヱヵぶくTｴW ヴWどWﾏWヴｪWﾐIW ﾗa Iﾗｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWく AHｷﾐｪSﾗﾐが O┝ﾗﾐぎ ‘ﾗ┌デﾉWSｪW 
UNISD‘く ふヲヰヰΓぶく GﾉﾗH;ﾉ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヴWヮﾗヴデ ﾗﾐ Sｷゲ;ゲデWヴ ヴｷゲﾆ ヴWS┌Iデｷﾗﾐぎ ‘ｷゲﾆ ;ﾐS ヮﾗ┗Wヴデ┞ ｷﾐ ; Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ 
Iﾉｷﾏ;デWが UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Sデヴ;デWｪ┞ aﾗヴ Dｷゲ;ゲデWヴ ‘WS┌Iデｷﾗﾐ SWIヴWデ;ヴｷ;デく 
V;ﾉWがLく ふヲヰヱヴぶく TｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ヴWゲｷﾉｷWﾐデ IｷデｷWゲぎ ┘ｴﾗゲW ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ;ﾐS ┘ｴﾗゲW Iｷデ┞い B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ わ 
Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐくヴヲが ヱΓヱどヲヰヱく Sﾗｷぎ ヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱヴくΒヵヰヶヰヲVﾉ;ゲﾗ┗;が Lくが わ Gヴ;ﾏど H;ﾐゲゲWﾐが Kく 
ふヲヰヱヴぶく IﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ｷﾐｴ;Hｷデ;ﾐデゲげ W┗Wヴ┞S;┞ ヮヴ;IデｷIWゲ ｷﾐデﾗ SﾗﾏWゲデｷI ヴWデヴﾗaｷデゲく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ‘WゲW;ヴIｴ わ 
Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ヴヲがヵヱヲどヵヲヴく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヱンヲヱΒくヲヰヱヴくΓヰΑヶΒヲ 
ヴヰ 
 
W;デゲﾗﾐが Vく ふヲヰヱヴぶく CﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ に TｴW SｷaaWヴWﾐIWく Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ TｴWﾗヴ┞ わ 
Pヴ;IデｷIWが ヱヵが ヶヲどΑヶく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヱヴヶヴΓンヵΑくヲヰヱンくΒヶヶヲヶヶ 
W;デデゲが Gくが CｴヴｷゲデｷWヴゲﾗﾐが Bく ┗ﾗﾐくが H;ﾐﾐ;aﾗヴSが Jくが わ LﾗﾐゲS;ﾉWが Kくふヲヰヱヲぶ 
TWゲデｷﾐｪ デｴW ヴWゲｷﾉｷWﾐIW ﾗa ┘;デWヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ゲ┞ゲデWﾏゲ デﾗ ﾉﾗﾐｪ Sヴﾗ┌ｪｴデゲく 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa H┞Sヴﾗﾉﾗｪ┞が ヴヱヴどヴヱヵが ヲヵヵどヲヶΑくSﾗｷぎ ヱヰくヱヰヱヶっﾃくﾃｴ┞SヴﾗﾉくヲヰヱヱくヱヰくヰンΒ 
 
WｷﾉﾐWヴが Kくが WｷHWヴが Mく が Cｴ;ヴﾉWゲが Aく が KW;ヴﾐW┞が Jく が L;ﾐSヴ┞が Mく が わ Wｷﾉゲﾗﾐが Lく ふヲヰヱヲぶく Tヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷ┗W 
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ aﾗヴ HWデデWヴ ヴWゲﾗ┌ヴIW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぎ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa IヴｷデｷI;ﾉ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐく  Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ 
Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;ﾐS M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ヵヵが ヱンンヱにヱンヴΑく SﾗｷぎヱヰくヱヰΒヰっヰΓヶヴヰヵヶΒくヲヰヱヱくヶヴヶヶΑΓ 
WﾗﾗSｷﾐが Tくが Cヴﾗﾗﾆが Dくが わ C;ヴヮWﾐデｷWヴが Vくふヲヰヱヰぶく Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;ﾐS ﾏ┌デ┌;ﾉ ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮぎ A ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ 
ヴW┗ｷW┘く Yﾗヴﾆぎ JﾗゲWヮｴ ‘ﾗ┘ﾐデヴWW Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐく 
Yｷﾐ ‘く Kく ふヲヰヰΓぶく C;ゲW ゲデ┌S┞ ヴWゲW;ヴIｴぎ DWゲｷｪﾐ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSく ヲﾐS WSく LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWく 
EﾐSﾐﾗデWゲ 
ヱ Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa LILACげゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾏWデｴﾗSゲ ;ﾐS Sｷ┗WヴゲW ゲﾗIｷ;ﾉ 
ﾏｷ┝ ┘;ゲ H;ゲWS ｴW;┗ｷﾉ┞ ﾗﾐ デｴW W┝ヮﾉｷIｷデ ┗;ﾉ┌Wゲ ;ヴデｷI┌ﾉ;デWS H┞ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ｪヴﾗ┌ヮ ┘ｴｷIｴ aｷヴゲデ ゲデ;ヴデWS デﾗ 
SｷゲI┌ゲゲ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ﾉｷ┗ｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴく Tｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ ｴ;S ;ﾉヴW;S┞ HWWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ┌ヴH;ﾐ ;Iデｷ┗ｷゲﾏ aﾗヴ ﾗ┗Wヴ 
デWﾐ ┞W;ヴゲが ;ﾐS ;ﾉﾉ ｴ;S ﾉｷ┗WS ﾗヴ ┘ﾗヴﾆWS ｷﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ゲWデデｷﾐｪゲ HWaﾗヴWく Aゲ ; ヴWゲ┌ﾉデが デｴW ｪヴﾗ┌ヮ ;ﾉヴW;S┞ ｴ;S 
; ヴWﾏ;ヴﾆ;Hﾉ┞ ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ゲﾆｷﾉﾉゲ ;デ デｴWｷヴ Sｷゲヮﾗゲ;ﾉが ヴWﾉ;デWS デﾗ デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴ IﾗどﾗヮWヴ;デｷ┗W ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲく   
CﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪが ﾐﾗﾐどｴｷWヴ;ヴIｴ┞が IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデが IﾗヴW ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS IﾉW;ヴ SWゲｷｪﾐ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐゲ 
┘WヴW ;ﾉﾉ SWaｷﾐWS aヴﾗﾏ ┗Wヴ┞ W;ヴﾉ┞ ﾗﾐ ｷﾐ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲく H;┗ｷﾐｪ デｴWゲW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ IﾉW;ヴﾉ┞ 
SWaｷﾐWS ゲﾗ W;ヴﾉ┞ ﾗﾐが Wﾐ;HﾉWS デｴW ｪヴﾗ┌ヮ デﾗ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ;ﾐS Iﾉ;ヴｷa┞ ｷデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ﾐS 
ｴWﾉヮWS デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ; ｴｷｪｴ SWｪヴWW ﾗa デヴ┌ゲデ S┌ヴｷﾐｪ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲ HWデ┘WWﾐ LILAC ﾏWﾏHWヴゲく 
E┝デWヴﾐ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｴﾗﾗS ;ﾐS HW┞ﾗﾐS ┌ゲWS ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ;が ﾗヮWﾐ 
ヴヱ 
 
S;┞ゲが ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ LILAC Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ┌ゲWS ; SWSｷI;デWS ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ Wﾏ;ｷﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆが H┌SS┞ ゲ┞ゲデWﾏゲが 
ヴWｪ┌ﾉ;ヴ ﾏWWデｷﾐｪゲが ;ﾐﾐ┌;ﾉ ;┘;┞どS;┞ゲが Sｷﾐｷﾐｪ W┗Wﾐデゲ ;ﾐS ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲく IﾐデWヴWゲデｷﾐｪﾉ┞が LILAC ;ﾉゲﾗ 
ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ┌ゲWS ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa ヮヴｷﾐデWS ﾏWSｷ;が ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾉW;aﾉWデゲが ヮﾗゲデWヴゲが aﾉ┞Wヴゲが H┌ゲｷﾐWゲゲ 
I;ヴSゲ ;ﾐS ﾐW┘ゲﾉWデデWヴゲが デﾗ ヮ┌HﾉｷIｷゲW デｴWｷヴ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ふCｴ;デデWヴデﾗﾐが ヲヰヱンぶく 
ヲ DﾗﾏEA‘M ふDﾗﾏWゲデｷI EﾐWヴｪ┞ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ;ﾐS ‘Wヮﾗヴデｷﾐｪ MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ぶ ｷゲ ; デﾗﾗﾉ デ;ｷﾉﾗヴWS ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ 
aﾗヴ S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲ デﾗ ｴWﾉヮ ;ゲゲWゲゲ デｴWｷヴ WﾐWヴｪ┞ WﾐSど┌ゲW ﾉﾗ;Sゲく TｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ 
Aヴ┌ヮ UK デﾗ HW ;ヮヮﾉｷWS デﾗ Hﾗデｴ W┝ｷゲデｷﾐｪ ;ﾐS ﾐW┘ﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS S┘Wﾉﾉｷﾐｪゲく Iデ ﾗヮWヴ;デWゲ ;デ デｴヴWW ﾉW┗Wﾉゲぎ  
LW┗Wﾉ ヱぎ SｷﾏヮﾉW S┘Wﾉﾉｷﾐｪ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ど ;ﾐ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ H;ゲWS ┌ヮﾗﾐ デﾗデ;ﾉ a┌Wﾉ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ S;デ; ﾗHデ;ｷﾐWS 
aヴﾗﾏ ┌デｷﾉｷデ┞ Hｷﾉﾉゲ ふヮヴﾗIWS┌ヴWゲ デｴ;デ ;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏWS ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉSWヴ ┘ﾗ┌ﾉS HW I;ヮ;HﾉW ﾗa I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デぶく 
BWﾐIｴﾏ;ヴﾆｷﾐｪ ｷゲ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ﾗﾐ ; ┘ｴﾗﾉW H┌ｷﾉSｷﾐｪ H;ゲｷゲく  LW┗Wﾉ ヲぎ SｷﾏヮﾉW S┘Wﾉﾉｷﾐｪ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ┘ｷデｴ 
ゲ┞ゲデWﾏ ;Sﾃ┌ゲデﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヴWﾐW┘;HﾉW WﾐWヴｪ┞ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ど ; ┘ｴﾗﾉW ｴﾗ┌ゲW WﾐWヴｪ┞ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ;ゲ LW┗Wﾉ ヱ 
H┌デ ┘ｷデｴ ; ヴWaｷﾐWﾏWﾐデ ｷa デｴW ;ゲゲWゲゲﾗヴ ｴ;ゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa デｴW ｴW;デｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗデ ┘;デWヴ ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS 
Iﾗﾗﾆｷﾐｪ デ┞ヮWく BWﾐIｴﾏ;ヴﾆゲ ;ヴW ;Sﾃ┌ゲデWS デﾗ ヴWaﾉWIデ デｴWゲW ヴWaｷﾐWﾏWﾐデゲく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ ｷa デｴW S┘Wﾉﾉｷﾐｪ ｴ;ゲ 
ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa ヴWﾐW┘;HﾉW WﾐWヴｪ┞ デｴWゲW ;ヴW ヴWヮﾗヴデWS ;デ デｴｷゲ ﾉW┗Wﾉく ‘WﾐW┘;HﾉWゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾐIﾉ┌SW ﾉﾗ┘ I;ヴHﾗﾐ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ｪヴﾗ┌ﾐS ゲﾗ┌ヴIW ｴW;デ ヮ┌ﾏヮゲ ;ﾐS ﾏｷIヴﾗ CHPく LW┗Wﾉ ンぎ D┘Wﾉﾉｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS 
Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ど ;ﾐ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ H;ゲWS ┌ヮﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮｷWIWゲ ﾗa Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ┌ゲWS ｷﾐ デｴW 
S┘Wﾉﾉｷﾐｪく BWﾐIｴﾏ;ヴﾆｷﾐｪ ｷゲ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ H┞ WﾐS ┌ゲW ﾉﾗ;Sゲ ふﾉｷｪｴデｷﾐｪが Iﾗﾗﾆｷﾐｪが ｴﾗデ ┘;デWヴが ゲヮ;IW ｴW;デｷﾐｪが 
┘ｴｷデW ｪﾗﾗSゲ ;ﾐS ゲﾏ;ﾉﾉ ヮﾗ┘Wヴ ﾉﾗ;Sゲぶく Tｴｷゲ ﾉW┗Wﾉ ﾐWWSゲ デﾗ HW I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ H┞ ; ヮWヴゲﾗﾐ ┘ｷデｴ ; ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW 
ﾉW┗Wﾉ ﾗa IﾗﾏヮWデWﾐIW ｷﾐ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW S┘Wﾉﾉｷﾐｪ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐが aｷ┝WS ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS ;ヮヮﾉｷ;ﾐIWゲく 
 
 
 
 
 
